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' , DE
José Hidalgo Espiíáara
í^aldosas de alta ^ bájo relieve para orna- 
iiicníación^ imitaciones'á mármoles.
Fabricafctón de toda clase 4^ objetos de 
piedra «itificial y granito.
Opósito de cemento portlSnd y cales hi- 
dratóicas.
recomieádíi al pábíico íio confwnd'á 
mis artículos patentados, con otras imitacio­
nes hechas por algunos fabricantes, los cua­
les dista mucho en belleza, calidad, y colori­
do. Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqué^ de Lario«, í2. Fábrica 
Puerto, ndmero 2.^<m áLAX)A.
/'■iMijimi o iiiiiiii i> (|iiniii 11,
te, las únicas cualidades que los políti­
cos en España necesitan tener, para 
perpetuarse, para eternizarse en el po­
der y para ejerCéf siempre influencia en 
ios destinos nacionales.
Cuanto más fracasados*, tUálitÓ más 
desprestigiüdO's én mejores y más gran­
des aptitude% están para gobernar. Asi 
lo requiere el régimen actual y ^si lo to­
lera el pais: el un© púf fállá de otros 
elementos dé gobierno y el otro por que 
ha llegado al último grado de rebaja­
miento moral.
l!N T il,E  .HEOS
Los únicos lltuios
Uno de los problemas más difíciles ( 
intrincados de la política nacional con* 
sisíeen averiguar cuantas vee®S* tiéñen 
que iracasar en España los hombres pú­
blicos que íiguran al frente de lo,s par­
tidos y del Gobierno para que ía ©pf 
nión los desprecie y ellos tengan que 
retirarse á la vida privada.
Lo que aquí sucede én lo que se re­
fiere á este punto, no tiene ejemplo ni 
igual en ninguna parte del mundo. En 
iodos los países, es cierto, los hombreé 
políticos se equivocan, cometen torpe­
zas y errores, se colocan en situación 
difícil para'coa ía' opinión del país, fra­
casan, en «na palabrá; pero á ios que, 
por desgracia ó por ineptitud ó por 
otras, causas, Ies sucede eso, no vuel­
ven á levantar cabeza; ni tienen ellos la 
Jaf tlesvergüenza y la osadía de pretender 
¡(i¡ seguir dirigiendo los destinos de su na- 
Éj| dón después de habér-fracasado escan­
dalosamente, ni la opinión pública se 
b  toleraría si_ pretendieran hacerlo 
Francia, por ejemplo, es uno de los 
__ países donde con más frecuencia se
Í operan las crisis ministeriales, donde los gobiernos relativamente gozan de 
poca estabilidad; pero véase cómo los 
hombres se renuevan, cómo no subpn 
i|¡‘4hoy al poder los que ayer cayeron y eso 
<fue aquellos políticos y gobesnfarrtes' 
e™ no caen envueltos en grandes fracasos
| y en irremediables desprestigios. 
En España las cosas ocurren de otro
modo; aquí para alcanzar otra vez el 
mando y posesionarse del poder, pare­
ce que es condición precisa, requisito 
indispensable haber caído antes de ma­
la manera, cuanto más desprestigiados 
mejor; así solamente se concibe que 
. hoy se halle al frente del Gobierno un 
hombre dos veces fracasado, como don 
Antonio Maura, con todo el personal 
^que le rodea de políticos desacreditados 
tvn el concepto público y que se esté 
dando el caso, más estupendo aun, de 
que Moret.y Montero R íos anden otra 
vez desalentados haciendo trabajos y 
„ cabildeos de organización de eso que 
llaman su partido, con la esperanza y 
íi|‘ los propósitos” de gpbernar de nuevo 
. dentro, uno ó dos años, cuando los con- 
“1 servidores se encuentren en el caso de 
|| pbatear la crisis.
Si este no fuera un desgraciado y des­
dichado país, donde se ha perdido toda 
g noción de sentido moral ¿cómo sería 
posible, después de lo ocurrido, que 
 ̂ dos hombres políticos de la historia fu- 
^®^|[3»delos antecedentes deplorables 
de Moret y Montero Ríos, tuvieran, no 
ya esperanzas de volver á gobernar, si- 
no el propósito de seguir influyendo 
para nada én la vida política de la na­
ción?
Esos hombres, cuantas veces, por 
desdicha nuestra, han gobernado no 
 ̂ han podido hacerlo peor, cayeron siem- 
pre vergonzosamente, deshechos, des- 
 ̂ prestigiados, envueltos en un océano de 
inmoralidades, de errores, de torpezas, 
de desaciertos; dejando, tras de sí una 
f horrorosa estela de males y desgracias 
J-' y, sin enibargo, ahí están, influyendo, 
como si tal cosa no hubiera ^ocurrido, 
cri la política, agitándose é intrigando 
para volver á las andadas, ,sin que una 
lluvia de tronchos y de todos los des­
perdicios que se arrojan á la calle caiga 
sobre ellos obligándolos á esconderse 
; donde no se les vuelva á ver y donde no 
;  se oiga hablar más de sus personas, 
jjj En lugar de esto, que era lo lógico y 
l b  natural que sucediera, ocurre lo con- 
i írario: el pais tolera y consiente que le 
jgobiernen  estos conservadores, muchas 
macees fracasados; Ve con indiferencia, 
 ̂sin indignarse cómo los liberales, fraca- 
sádos siempre, caídos ayer del modo 
! más vergonzoso é indigno, se preparan 
para subir otra vez.
' Y no es que dentro de esos partidos 
desquiciados y funestos, de política tor­
pe y desmoralizadora, de conducta y de 
ill procedimientos mortales para la patria,
. se renueven los hombres y se sustitü- 
yan los antiguos por los nuevos, los' 
viejos por los jovenes, los probados 
por los por probar, los fracasados por 
. los que no lo están; no; son siempre los 
líf mismos, los eternos, los insustituibles, 
los que sólo tienen como únicos títulos 
y méritos para gobernar hoy y mañana 
fi sus tremendos fracasos, sus incalifica- 
, bles errores de ayer, su vergonzoso des- 
^ prestigio de siempre. 
ij ■ Estos son, por lo ;gistO} los únicos 
antecedentes, estas sop, ipdudablemen
El ingehiero y abogado malagueño, don 
Leopoldo Sábis Amát, Ha empreiidldo tina 
campaña péHodístíca cOntraJa Goiiipáííía 
Yasco-Navarro, á l'á q’úé eúlífiéá aé WíUá, 
de sacar, dine'r'ó pbf el procedimiento, de 
Xo^^ñtgones usado con los ísidrqsjde 
Madrid y otras lindezas por el estilo, en­
cabezando los artíGiî ióg fe! títllfó áü- 
jestivq de español y añadiendo
dicha Sociedad ha estado dirigida 
desde sus comienzos hasta fécha reciente 
por el general Polavieja.á quien no.ejicep- 
túa ni muchojnettos dé'SUS áéfes e ínten- 
GiOoadüS éenSüras.
lino de los trabajos del Sr. Salas Araat, 
termina además asegurando que en Espa­
ña resulta muy difícil que gente de levita 
vaya lá eárcel^ y récoiciando que en 
Erandiá ésíuvíeron encerrados en calabo­
zos los hijos de un hombre tan popular y 
prestigioso como don Fernando de Les- 
seps. ,,
Giéfiáfflénte que no somos nosotros los 
llamados á defender al general Polavieja, 
uno de los hombres más funestos y de los 
políticos más fracasados de España; pero 
dejando á otros esa tarea, y por mucha 
enemiga que nos separe del general Pola- 
vieja, a! qué la Opinión liberal jamás po­
drá perdonar la muerte de Rizal y la fatal 
intervención del caudillo llamado católico 
en les guerras coloniales, «fin así nos pa­
recen esas iricüipaciones del Sr. Salas su­
camente graves, y muy significativo que 
se baraje el nombre de un general español 
con las estafas del Panamá, el timo de los 
perdigones y quiebras fraudulentas en 
proyecto.
Por el buen nombre del Ejército espa­
ñol, desearíamos, sin embargo, que tales 
cargos no, fueran fundados, ya qiie de 
apásionamieilto no puedan tacharse tra­
tándose de quien los hace, persona que 
no se distingue ciertamente por sus ideas 
radicales ó avanzadas.
hastasin continuar los procedimientos 
conseguir eí ingreso debido.
Según nuestras noticias, asciende á más 
de 20Ó.000 pesetas el descubierto que 
tienen por él coiitiniéiite dé reféqsiicia y 
ahora, éép'éfáinbS ô ei éclo del Sf. Go­
bernador, por tratarse de un asunto d  ̂
tan vital interés, que proceda con la ma­
yor energía sin hacer caso de las reco-
Hdaeiories dé los eáejquesí imponiendo ebido correctivo á los pueblos moro­sos y obligándoles á que ingresen sus 
descubiertos para que puedan cobrar los 
emoleados una cantidad de relativa im- 
pofíáticlR, hiéjbré; siquiera por el 
momento, la aflictiva situación en que se 
encuentran.
Creemos que el Sr, Velasco atenderá 
nuestro ruego y hará cuanto esté de su 
parte en el asunto que con tanto interés 
le reeomendameSí
ns»-AYÜNTAIIENTO
presidencia acerca de hallarse Ííieuihplldo 
el acuerdo de dotar de alumbrado de gas 
el sonajero de la plaza de la Constitución.
El presidente dice que se pedirá á la 
Copipañía el correspondiente presupuesto.
M á la g a * 'B if f
Seguidamente el Sr, Ponce se ocupa de 
la repugnante suciedad en que se encuen­
tran algunas (todas) calles de la pobla­
ción.
La presidencia promete al orador poner­
lo en conocimiento del alcalde propieta­
rio.
F in a l
— y  asuntos de que
tratar—dice eí pfesidénte—se levanta la 
sesión.
Y el Sr. Viñas, que con anterioridad te­
nía pedida la palabra, se queda con dos 
palmos de narices.
¡ ¡ L o s  c o m p r i m i d o s ! !
Vida republicana
Los organismos directivos de la Unión 
Republicana en esta capital, proyectaban 
.la-oelébra^ón de actos conmemorativos 
del 11 de Febrero.
Mas, como este año coincide el aniver 
sario de fecha tan memorable, con el se­
gundo dia de Carnaval, han acordado de 
sistir de su realización, por razones que 
estimarán en su buen juicio nuestros co 
rreligionarios.
De todos modos, el partido local de 
Unión Republicana, no tardará en dar 
pruebas de su actividad con motivo de las 
elecciones generales que se aproximan.
■IIIIBB i  I—  0 gWiiMi
Las cédulas personales
La prensa de Madrid confirma que por 
no haber aceptado los arrendatarios del 
impuesto de cédulas de las provincias de 
Barcelona, Málaga, Jaén y Guipúzcoa— 
únicas en que se hallaba arrendado dicho 
impuesto—el aumento que significa en los 
cupos contratados la elevación que hizb 
la ley de presupuestos de los precios de 
dichos documentos, fueron rescindidos en 
el mes pasado, por el Ministerio de Ha­
cienda, los expresados cuatro contratos 
de arrriendo.
En su consecuencia, las cédulas del año 
actual se cobrarán en todas tas provincias 
por los recaudadores de la Hacienda.
A consecuencia de dicha rescisión, la 
Administración de Hacienca de la provin­
cia, ha acordado por lo que se refiere á 
Málaga y á los pueblos,las siguientes pre­
venciones::
Que sin perder tiempo, se proceda á la 
distribución de las hojas declarativas, en 
la forma establecida por el Reglamento de 
27 de Mayo de 1884, á fin de confeccio­
nar los padrones.
Que se tenga en cuenta las manifesta­
ciones que contiene el art. 6 de la ley de 
presupuesto en eí que se establece la im­
posición de cédulas y cuotas, con una es­
pecial de 0,50 pesetas para las mujeres é 
hijos de los que deban abonar las de 11.“' 
clase, á no ser que por otro concepto les 
corresponda de dase superior
Que por cuantos medios tengan á su al­
cance los funcionarios que han de cumplir 
este servicio, no omitan los datos todos 
que han de servir de base á la fijación del 
impuesto.
Que el día 28 del actual deberán remitir 
terminados los padrones de referencia sin 
excusa ni pretexto alguno.
El personal de Pósitos
Llamamos la atención del Sr. Goberna­
dor acerca del personal de la Secretaría 
de la Comisión permanente de Pósitos, al 
cual se le adeudan trece mensualidades. 
Los fondos destinados á cubrir está obli­
gación, proceden del contingente que 
con arreglo á la ley deben ingresar 
los pueblos en la Depositaría provincial, 
pero como* no se Ies obliga ni se procede 
contra ellos, con la debida energía, de ahí 
la falta de ingreso y el motivo de que es­
tén sin coErar sus modestos haberes unos 
empleados, cuya resignación nó tiene 
ejemplo y cuya situación va siendo más 
precaria é imposible cada día.
A nadie más que al Sr. Gobernador, á 
quien corresponde la ordenación de pa­
gos, compete mejorar el lamentable es­
tado de esos funcionarios, empleando pa­
ra ello todos los medios que la ley le con­
cede y sin que le sirva de ejemplo el po­
co celo que en este ramo han desplegado 
sus antecesores, que no han llegado más 
que á imponerles multas á los ayunta­
mientos morosos, sin cobrarles ninguna y
Üd¡ sesión, _áe
A las tres de ía tarde celebré ayer se­
sión de segunda convocatoria el Excelen­
tísimo Ayuntamiento de esta capital.
, Presidió Î To/re^Rqybbn, actuan­
do de secretario el Sr. Rubio Sáliííáíí.
L o s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los Sres. Sánchez 
Pastor, Luque? Naranjo, Segalerva, Ro 
drígilSz Mafíoá, Bénítéá 'Gütiéfre25, Qar- 
cíá Guerrero, Peñas, Ponce de LéÓn, Vi 
ñas del Pino, Revuelto y Lomas.
Aété
Leída eí acta de ia anterior, sé ái3füébá 
sin reparo alguno.
C o rte s ía
Dada lectura de un oficio del Goberna 
dor civil Sr. Velasco, participando su 
toma de posesión, se acuerda quedar en 
íerado y pasar á saludarlo una vez que ja  
sesión termine.
d é  o ñ é i é
, Comunicación del Sr. Director de la 
Estación Sanitaria del Puerto, relacionada 
con el reconocimiento de jamones y em­
butidos que se introduzcan en esta ca 
pital.
Pasa á la Comisión de Béneficencia.
Otra de la Compañía de Alumbrado por 
gas, contestando á la que le fué dirigida 
en 28 de Diciembre próximo pasado.
A la de Policía urbana.
Otra del regente dé la Escuela gradua­
da aneja á la normal,recIamando unos ha­
beres.
A la de Hacienda.
Nota de las obras ejecutadas por admi 
nistración en la semana del 20 al 26 del 
pasado Enero.
Al Boletín Oficial.
Designación de un Señor Concejal que 
en representación del Ayuntamiento con­
curra á las subastas que se celebrei^en el 
presente año.
A propuesta del Sr. Benitez Gutiérrez 
se nombra al Sr. Sánchez-Pastor. 
In fo rm e s  de C o m isio n e s  
Medición y aprecio del terreno que 
queda para ensanche de la vía pública, 
en las calles de Quintana y Manrique.
Sé aprueba.
Informe relativo á la oferta hecha por 
los picapedreros don Alfonso-León y don 
Antonio Velasco.
Aprobado.
Informe de la Inspección facultativa de 
los tranvías eléctricos.
Aprobado.
S o lic itu d e s
De don Rafael Montalvo,que acompaña 
]3resupuesto de gastos para el traslado de 
la escuela que regentea.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
De don Alfonso León La Rubia, pidien­
do hacerse cargo del suministro de guar­
dillas á los precios que señala.
A la de Obras públicas.
T a b li l la s
Se acuerda mandar hecer las tablillas 
necesarias para la numeración de zanjas 
de uno de los cuadros del cementerio de 
San Miguel.
M á s  do t r a n v ía s
Dada cuenta de otro informe relativo á 
la línea, de tranvías, se decide p,ase á la 
Comisión antes designada.
A c e r c a  de n n  g ra v a m e n  
Se leen los informes emitidos por las 
comisiones de Hacienda y Jurídica acerca 
del censo que grava un solar de la calle 
de Cárcer, propiedad del iAyuníamiento y 
se acuerda remitir los datos qu,e sobre el 
particular existen al abogado consultor 
del Municipio, al objeto de que sé vaya á 
la liberación de aquél.
D is p e n s a  d e  d e r e c h o s  
Tómase la resolución de dispensar del 
pago de derechos á la comparsa titulada 
La Gota de Leche, en atención á los fines 
benéficos que persigue.
G ra t if ic a c ió n
Se da cuenta de una moción presentada 
por varios señores concejales, encamina­
da á que se conceda una gratificación al 
empleado, D. Enrique Pérez Hurtado, 
acordándose pase á la Comisión de Ha­
cienda;
L a  E s tu d ia n tin a  V a le n c ia n a  
A propuesta del Sr. Sánchez-Pastor se 
acuerda que el. Ayuntamiento, contribuya 
con alguna suma, al igual qué otras, capi­
tales, á la recaudación que la Estudianti­
na Valenciana ha de hacer con destino 
á los sanatorios de tuberculosos.
O tra  E s tu d ia n tin a  
De conformidad con lo que propone el 
Sr. Ponce de León, queda eximida del 
pago de derechos municipales la estu­
diantina malagueña Amrg-os del Arte.
A  s u b a s ta
El secretario lee el presupuesto formu­
lado por el arquitecto municipal para las 
reparaciones necesarias en las calles de 
Santa Rosa, Polvorista y Cañaveral.
Como el presupuesto es de 5.375,14 
pesetas, se acuerda sacar á subasta la eje­
cución de tales obras.
P o r  a d m in is tra c ió n
Visto otro presupuesto sobre repara­
ciones en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla, se acuerda ejecutarlas por 
administración.
L a  fa r o la  de l a  p la z a
El Sr. Ponce llama la atención dé la
(le Levadura seca de Cei’veaa es el 
reióiedio tods eficaa contra la  l>ia-
Este nuevo prdcfgdítnisnto de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho rtlás ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en él paciente la mayor cantidad del me- 
diésiflgnto eií menor volumen, sino también 
por la facilidad dd tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De-venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
oue se notaba cierta conmo- 
estrella te trajo esta
jom pren-
A r te s  y  L e t r a s
E l ju ra m e n to
Hay todavía en Calabria quien recuerda 
el nombre de Saverio BfUnv ^n bandolero 
feroz, natural de Longobuccd.
La historia no. habla de él, y es Íasílnia, 
pues la vida de Saverio Bruni es un véf- 
datíefo roñiance, dramático, original, úni 
co en su género.
La tía Rosa, una buena viejecita qiie 
nos vió nacer y crecer, y que murió á la 
respetable edad de ochenta y siete años 
(entre paréntesis, ¡no le faltaba ni un 
diente!), recordaba una por una las haza­
ñas de Saverio Bruni, como yo recuerdo, 
una por una también, mis travesuras de 
chicuelos.
¡Cómo ansiábamos,en las largas noches 
invernales, mientras la nieve caía abun­
dante, que la tía Rosa empezase á corttáf^ 
nos sus historias de hadas y de bandole­
ros!
AI principio se negaba, diciendo que te 
nía sueño, ó qüe le dolía la cabeza; pero 
nosotros insistíamos tanto, que, por fin, 
cedía, y ... contaba.
Entre los varios episodios que nos con 
tóÍ3 buena tía, uno, sobre todo, quedó 
impreso emmi memoria.
Una tarde—una hora antes de la oración 
—un hombre estaba parado, inmóvil, en 
el medio de un sendero, escavado en el 
corazón de la montaña, que conducía al 
molino.
Era bajo, grueso, barrigón, con dos 
OJOS pequeños pero vivos, brillantes, fe­
roces, y una larga barba de fraile capu­
chino.
 ̂ Las cintas de terciopelo de su sombrero 
á la drbüne, inclinado hacia un lado, fluc­
tuaban, movidas por la brisa vespertina, 
sobre la ancha espalda del bandido, que, 
mientras estrechaba con la mano izquier­
da su fiel escopeta, hacía correr entre los 
callosos dedos de la derecha las cuentas 
de un, grueso rosario, del cual colgaban 
media docena de medallitas de plata y de 
bronce.
Pues—hay que hacerle justicia—Save­
rio Bruni era un bandolero religiosísimo 
que rehuía el ocio como 'su más mortal 
enemigo; y en efecto, cuando no se ocu­
paba en matar á alguno—lo que sucedía 
raras veces—se entretenía en rezar el ro­
sario.
 ̂Aquella tarde parecía más pensativo y 
siniestro que de costumbre, y tenía sobra­
da razón: era el aniversario de la muerte 
de Peppinella, su esposa, á quien él había 
estranguládo diez años antes, por la sim­
ple sospecha que él concibió acercado 
que Peppinella no había sido indiferente 
á las miradas de un joven pastor.
— ¡AI primero que encuentre,aunque sea 
mi padre, lo mato!—había dicho aquel día 
Saverio Bruni...
Y mientras esperaba, derecho, inmóvil, 
en medio del sendero, murmuraba:
—Padre Nuestro...
-^¡Ni un perro!... «Padre Nuestro que 
estás en los cielos...> Sin errtbargo, es por 
aquí por donde se va al molino, y alguien 
debería venir... «Santificado sea el tu nom­
bre, venga á nos...» ¡Ah! ¡Por la Virgen! 
¡Aquí viene!
Y con un profundo suspiro de satisfac­
ción, mientras brillaba en sus pequeños 
ojos un rayo de odio, Saverio Bruni espe­
ró, estremeciéndose por la impaciencia, á 
su víctima...
Desde lo alto del sendero bajaba lenta­
mente, detrás de un asno cargado con dos 
bolsas de trigo, un molinero de San Gio- 
vanni in Flore.
Caminaba cantando, á media voz, una 
canción calabresa: tenía el aire de un hom- 
brefeliz.
Cuando el molinero se hubo acercado 
á Saverio Brini, éste, después de mirarlo 
detenidamente, se mordió un dedo, en 
medio de exclamaciones de rabia.
¡El que adelantaba paso á paso hacia la 
muerte era Titta Greco, nn amigo suyo; 
más aún, un querido compadre!
Titta, á su vez, reconoció al bandido: 
j3ero su cara, alegre y sonriente, quedó 
inalterada. Saverio Bruni, el hombre que 
hacía temblar á toda la aldea, cuya cabeza 
había sido puesta á precio— ¡diez mil du­
cados!—no podía inspirarle temor alguno: 
era su amigo, su buen compadre, y no po­
cas veces, hallándose en apuroSj el ban­
dolero lo había generosamente ayudado.
—Buenas tardes, compadre Saverio.
No hubo contestación.
Con las manos cruzadas sobre la boca 
de la escopeta y la barba apoyada en las 
manos Saverio Bruni contemplaba al mo­
linero con aire compasivo.
—Buenas tardes, compadre... ¿No me 
contestas? ¿Qué te pasa? ¿Estás, acaso, 
resentido conmigo? /




—¿Qué quieres dédf? Mo te 
do, querido compadre...
—¡Quiero decir que estás condenado a 
morir!
El molinero, al oir estas palabras, miró 
con sorpresa y terror á su amigo, mien 
tras, instintivamente, daba dos pasos 
atrás.
— ¡A morir! ¿Yo?
- ¡ S í !
—Pero, ¿quieres burlarte de m í?...
—Ni lo pienso.
—¿Yo? ¿tu amigo? ¿tu compadre?
—Sí, s í... lo juré, y Tos juramentos son 
sagrados para mí: «al primero que encuen­
tre, aunque sea mi padre, lo mato»... Ves, 
pues...
El pobre molinero comprendió que es­
taba perdido; y su cara tan alegre y sere­
na un momento antes, se volvió pálida...
Sucedió un profundo silencio á las úl­
timas palabras de Saverio Bruni; sólo se 
oía, entre las ramas de los castaños, un 
ruidO'dealas y un gorjeo de pajarillos...
De súbito el molinero cayó de rodillas 
á los pies del bandido, y, con las manos 
cruzadas sobre el pecho y los ojos llenos 
de lágrimas, empezó á rogarle y suplicar­
le desistiera del terrible juramento. Le ha­
bló de su esposa, de sus cuatro hijos, el 
último de los cuales era recién nacido, y 
dijo que él, Titta, era el único sostén de 
la casa; que, faltando él, faltaría el pan... 
y tantas otras cosas, que habrían conmo­
vido á una piedra, pero que no conmo­
vieron absolutamente nada al feroz é in­
flexible compadre. A cada frase de Titta 
no hacía más que contestar:
— ¡He jurado!
Vibró, por fin, alguna cuerda escondida 
en su corazón, por más que aquel corazón 
estuviese endurecido en el crimen; pues, 
golpeando el hombro del molinero, le
- ¿ E h ?  ¡Oh! ¡graci, .̂ .̂ gracias! Bien de­
día yo qué,., . í
—Espera tlri ffloíliéñíd, «ó M  
do; debo, sin embargo, (jtíífipíir de álgún 
modo el juramento; te cortaré íáS 0#6|áis.;, 
—¿Las orejas has dicho?... ¡Es hofri* 
b le!... Qedaré peor que un animal, no 
tendré más cara de cristiano... Pues bien; 
síj paciencia; se puede vivir sin orejas. 
Después de todo, ¿para qué sirven?
El bandido sacó dél cinto un afilado 
cuchillo; luego, agarrando con el pulgar y 
el índice de la mano izquierda una de las 
orejas de Tifia, la bajó y acercó el cuchi­
llo para cortarla...
Pero instantáneamente se détíívo, y, 
dejando la oreja libre:
—Compadre—dijo— ¡eres salvo!
¡Oh! ¡Gracias, gracias, compadre 
rtjío!... Estaba seguro de que, por fin, me 
tendrías lástima. ¡Qué diablos! ¿somos ó 
no compadres?
•^No creas; eres salvo porqué, ahora 
lo recuerdo, no fuiste tú el primero á 
quien vi...
—¿No fui yo? ¿Quién fué, pues?
—El asno.
—¿El asno?
—Eso es. Consuélate, pues, compadre; 
es el asno el que debe morir y no tú.
Tifia se rascó- la- cabeza, dirigiendo al 
mismo tiempo una triste mirada al pacífi­
co animal, que olfateaba tranquilamente el 
pasto con sus grandes narices abiertas... 
Luego, cayendo de'nuevo de rodillas, con 
súbita resolución, ofreció sus orejas al 
cuchillo del bandolero, diciendo:
Corta, compadre... Prefiero mil ve­
ces perder las orejas que e l  asno, que me 
costó veintioChó ducados...
Saverio Brúni“ sonrió de un modo ex- 
ifraño y , levántando la escopeta, apuntó al 
asno...
— ¡Sálvalo,. compadre!--gritaba el po­
bre Tifia, con las manos tendidas hacia el 
bandido—; me costó veintiocho ducados, 
sin contar...
Dos detonaciones; casi simultáneas, 
cortaron la p'alábrá en los labios del po­
bre molinero.
Y el asno cayó tendido al suelo, junto 
con las dos bolsas de trigo...
P a s q u a l e  M a r t i r e .
superior inmediato, un teniente coronel, un 
comandante, un capitán y dos primeros te­
nientes..
—En" lá Guardia civil han ascendido tres 
comándáútes, tres capitaaes y siete primeros 
tenientes.
Servido para hoy 
Parada,:. Extremadura.
HoS^ m V  Capitán de Extre­
madura D. Eofíqiífc-Q^cía. K A '
Cuartel: Exíremadufá, capitán D. Andrés 
Rodríguez; Borbón, ofio, D- Eduardo Men-
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Angel Fernández; Borbón, segundo teniente 
D. Federico del Alcázar. , . ,
Vigilancia: EMremadura, primer teniente 
D. Alberto Muñoz,' Borbón, otro, D. Antomo 
G. Romagosa.
lUHMláí
D E  M A L A G A
Extracto de la sésíóh ordinaria dé Junta 
Directiva celebrada en la noche del de 
Febrero de 19Ó7, bajo íá presidencia de 
D. Ricardo Albert Poníala.
Después de aprobarse el acta «e la an­
terior y dada cuenta de un oficio del Co­
legio Pericial Mercantil participando ha­
ber tomado posesión su nueva Directi'va, 
la Junta adoptó los siguientes acuerdos:
Contestar dicho oficio,fagradeciendo la 
atención y los ofrecimientos de la men­
cionada Corporación.
Que una comisión dé este Fomento con­
curra á la estación del ferro-carril el pró­
ximo dia 7, para saludar y ofrecer los res­
petos de !a Asociación, al entusiasta afri­
canista, el ex-ministro señor don Miguel 
Villanueva, quien permanecerá entre nos­
otros algunos dias,según anuncia en car­
ta dirigida al Sr. Presidente.
La sesión terminó á las nueve y media.
Tinto y  blanco
Botella de 3¡4 de litro . . 0 ‘25 céntutios.
3(4 » » con casco 0'4O >
Fresca, número 4 
E l Transvaal
D É  E A  E m C I Ó N
la tarde
Noticias locales
A liv ia d o .—Se encuehíia notablemen­
te mejorado del accidente quí? sufriera an­
teayer,al descender de un trá»v/a> nuestro 
estimado amigo don José Arias Barrien-oasa se-
Audiencia
Sección segunda 
S u sp e n sió n
La vista de la causa instruida contra Rafael 
Bermúdez Guzmán, procesado por homicidio, 
cuyo hecho ocurrió en el mes de Septiembre 
del año pasado en la calle de Mármoles, fué 
suspendida por enfermedad del abogado de­
fensor, Sr. Estrada.
C au sa  s o b re se íd a
Ha sido sobreseída la causa que se instru­
yó sobre malversación de fondos públicos, 
contra el alcalde y concejales del Ayunta­
miento de Alhaurín el Grande.
U n a  tre g u a
Hasta el 13 del corriente no se celebrará 
juicio alguno en nuestra Audiencia, en cuyo 
día tendrá lugar la vista de la causa instruida 
contra Salvador Bueno Sosa, que dió muerte 
á un joven, en el mes de Marzo del año ante­
rior, en el barrio del Bulto.
En esta causa ejercerá la defensa el abogd- 
do Sr. Estrada, y la acusación privada el se­
ñor Marra-López.
!1 S  DE B U
de R . Edpeac de Heredia




Han variado las impresiones sobre la pró­
xima propuesta de Infantería. Ahora se cree, 
con más yisos de verdad, que ascenderán dos 
tenientes coroneles, siete comandantes, ca­
torce capitanes y veintiún primeros tenientes 
de lá escala activa, y en la de reserva cuatro 
de los últimos.
—Han sido nombrados ayudantes del capi­
tán general de la octava región, el teniente 
coronel de Ingenieros D., Carlos de las Heras, 
el comandante de Artillería D. Ricardo Mu­
ñoz y el capitán de Infantería D. Angel Mo­
rales. -
Idem del general de división D. Julfo Do­
mingo Bazán, gobernador militar del Campo 
de Gibraltar, el teniente coronel de Infantería 
D. Cristóbal L. Herrera.
—El comandante de Infantería D. Francisco 
Sosa ha cesado en el cargo de ayudante del 
general de brigada D. Arturo Castellany.
—En Artillería han ascendido al empleo
tos, apoderado de la importante 
ñores Adolfo Pf.ies y Compañía.
. Nos alegramos jnucho que el acciden­
te fíO haya tenido i3 S consecuencias que 
se temió én un principio. ,
E l  e n sa n cb o  á©l C ircrulo.—Dice uu 
colega que trasladándose e l almacén de 
pianos dé los señores López y Griffoal 
edificio donde estuvo instalado el Café 
Universal, y la casa de cuadros del señor 
Morganti á otro local de la calle de Larios 
pronto será un hecho el proyectado en­
sanche del Círculo Mercantil, que eilton- 
ces vendría á ocupar toda la planta baja 
de la manzana. ^
V is i t a .—Una comisión de la Junta Di­
rectiva de ía Sociedad Climatológica cum­
plimentó esta tarde al gobernador civil.
Después pasaron á las habitaciones par­
ticulares del señor marqués deUnzádel Va­
lle, á cuya esposa le fué ofrecida la presi­
dencia de la tribuna que dicha sociedad 
ocupará en el muelle de Heredia durante 
las batallas.de serpentinas.
La señora .marquesa aceptó gustosa el 
galante ofrecimiento.
E n  e l H o s p ita l .—Hd fallecido en el 
Hospital civil, víctima de las quemaduras 
que casualmente recibiera, la niña Mana 
Amores Rubio'.
D e  in te r é s .—Para que faciliten ante­
cedentes que reclama la Dirección gene­
ral de la Deuda y Ciases pasivas, deben 
presentarse en las oficinas de la Interven­
ción de Hacienda los señores Don Juan 
Granado Villalba, don Miguel Trujillo 
Navarro, don Juan Valader González, 
doña Josefa Cabrera y Rodríguez y don 
José Ariza Díaz.
A r b it r io s .—El dia 16 de Marzo será 
subastado en la alcaldía el arbitrio muni­
cipal establecido sobre Mercados y pues­
tos públicos.
El tipo de subasta es de >60.000 ptás.
El día 20 se subastará, bajo el tipo de 
5.000 ptas. el arbitrio sobre vacas,cabras 
y burras de leche.
V a c a n te .—Por renuncia del que la 
desempeñaba,se halla vacante la plaza de 
médico titular de Canillas de Aceituno, 
dotada con 1.500 ptas. áriüales.
Puede solicitarse en el plazo de 30 días.
Q u e m a d u ra .—La niña de dos años 
Francisca Gallardo Guzmán se ocasionó 
esta mañana una quemadura de primer 
grado en la región femoranzqu¡erda,de la 
que fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
H e rid o ,—José Rincón López prodú- 
jose hoy una herida en la mano derecha, 
siendo asistido en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo.
O b ras p ú b lic a s ,—Por cuenta del 
Ayuntamiento trabajan en las obras pú­
blicas 47 obreros.
H iñ a .-E n  la calle de don Tomás He­
redia riñeron esta mañana Antonio Rome­
ro Hurtado y otro sugeto, resultando 
aquél con una herida leve.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro.
El agresor se dió á la fuga.
E l  cu erp o  de p r is io n e s .—Los em­
pleados del cuerpo de Prisiones se distin­
guirán en lo sucesivo con las denomina­
ciones siguientes:
Los actuales itspectores del cuerpo de 
Prisiones cambiarán su denominación por 
la de administradores; los oficiales, por la 
de ayudantes primeros, y los jefes de vi­
gilancia, por la de ayudantes segundos.
Los vigilantes conservarán su denomi­
nación genérica; pero se dividirán en tres 
clases: de primera, de segunda y tercera.
Los directores, médicos, capellanes, 
maestros y practicantes, conservarán las 
mismas denominaciones, categorías y cla­
ses en que hoy se dividen.
Los nombranúentos que en lo sucesivo 
se expidan se sujetarán á la nomenclatura 
y designación anteriores. ■
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J>OH  ^ P iC lO N B S JÉ IA M ik S E L  P Ó P ]S 1¿ A ^
Tapones j  sérrín
de corcho, capsules para botellas, en todós 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  do E lo y  O rd oñez 
Martínez de Águilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga., - •
Benalmádena, los días 1.® y 2 de Marzo 
de 1906.
Fuengirola, id. 3, 4 y 5 id.
Istán, id. 10, 11 y 12 Febrero. 
Márbella, id. 23 al 26 id.
Ojén, 16, 17 y 18 id.
El segundo periodo queda abierto en 
las oficinas de Antequera, del 6 al 10 de 
Marzo.
Dp. m i z  de AZAQRA LANA JA 
Médieo^Ociilista 
calle MARQUÉS DE GUADIARO qúm. 
(Trayesía de Alamos y Beatas)
gabinete de Misagí y difflsada
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
'.--tíDE —
Consulta á cargo de Ocáña Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginécólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
. Ltnfiell
dé la Universidad de Helsingfors. 
A la m e d a  H e r m o s a  i   ̂p r a l   ̂
Masages vibratorios y manuales .•'Trata­
miento eficaz d i lüs'désvtŜ ^̂  lu'co- 
lumna vertébrala obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento tronico, etc.
inscriptos, en el padrón de la beneficencia 
municipal y nó tengan aun ,1a corresponr 
dieiiíe cédula,, deben pasarse cuanto antes 
por el Ayuntamiento á recogerla. . ' 
P r o 5re cto . — Aprobado en principio 
por el Ayuntamiento la supresión de la 
Calleja de Zela, en el trozo comprendido 
entre su fondo y la medianería que sepa­
ra las casas número 16 de la calle de, Po­
zos Dulces, quedan expuestos al público 
el expediente y proyecto respectivo en el
negociado correspondiente de la Secreta­
ria.
M o z o s .—-Pasado mañana domingo se 
efectuará en e l Ayuntamiento el sorteo del 
actual reemplazo.
E l  te m p o ra l,—El mar amaneció esta 
mañana bastante mas tranquilo, pudiendo 
salir de pesca algunas barcas.
A cciid en te .—En |a casa de socorro 
de la callé Alcazabilla ha sido curado Ra­
fael Bonilla Lopéz,que presentaba una he­
rida en la mano derecha,por accidente del 
trabajo.
V a c a n te s  de m éd icos* —Se encuen­
tran vacantes dos titulares del Municipio 
de Ronda. *
U n r  dé dos mil pesetas con obligación 
de asisur á.los pobres del distrito de San 
rrancjscG y ia otra de mil pesetas para el 
poblado de Serrato.
La Alcaldía ha abierto un concursó para 
proyeerlas en.el plazo de 30 días, V ee.xpira elv 14 de Febrero actual.
íia tenido lu-
&om nrm ^««áver del señor don 
^  Herreros Alfaro.
conne asbíieronoUIiclS.
Reitera
A rm as.-^ E n  Benamargosa le ha sido 
ocupada una escopeta á Antonio Silva 
García, otra en él Valle de Abdalajís á 
Cristóbal'Real Pérez y tres en Fuente 
Piedra ,á Rafael del Pozo Acuña, Antonio 
Diaz Pachón y Diego Soto Yálíe, todos 
los-cuales carecían de licencia para su 
uso.
P eq u e ñ o  in ce n d io .—En el humero 
de la casa que Rafaela Merchan habita en 
TolóXjSe inició ayer uu pequeño, incendio 
que fué sofocado á los pocos momentos 
con el auxilio de algunos yecinos.
D e te n c ió n .—En Mijas han sido dete­
nidos los reclamados por el juez munici­
pal de aquella villa, Bartolcimé Moreno 
López é ísabel.Núñez Andreii. .
In te r in o . — Habiéndesele concedido 
dos meses de licencia al alcalde de Al- 
haurin el Grande,don Diego Bonilla Gue­
rrero, ha pasado á sustituirle en calidad 
;.de interino don Diego Bonilla González, 
primer teniente.de alcalde.
D e n u n c ia .—Por sustraer una rama de 
quejigo de propiedad agena, ha siao de­
nunciado aL juez municipal de Tolox el 
vecino Juan Arias Cabello.
«La Am istad.» .—El día 30 del pasado 
se inauguró el clirso de enseñanza en es­
ta Sociedad de .Ronda, vencidas todas las 
formalidades del expedienteo para la le­
galización del Centro.
El número de alumnos'matriculados ha 
aumentado .considerablemente con rela­
ción al año anterior.
¥  RBSTÁÜ-RANT.
L A  L O B A  
' J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Constitución.-Míftogc. 
Cubierto, de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á, todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato dél día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telnio (Patio 
de la Parra.)
m  tmk lo s  v e rd a d e ro s  v in o s  ^  ^ v ^ a v o r  despacho doPRflR an
bres de solemnidad; 41.316 religiosos; 
114.200 militares; 23.410 penados y 62;208 
asiíádos.y locos.
Quedan, pues, para soportar el impues­
to 12.441.826 personas, más á su pesar, 
aparece del penúltimo año que única­
mente han sacado cédula 6.579.142, que­
dando inadquiridas 5.862.684.
De lo que se deduce,que al fisco le re­
sulta más eómodongoblar al contribuyen­
te, que habérselas con los rebeldes.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos, han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 60.052,93 pe­
setas.
Ha sido autorizada esta Delegación para 
qué entrégue al administrador de Loterías nú­
mero 5 de la capital, la suma .de 59.280'pese­
tas; con destino al pago del billete n;  ̂11.525, 
premiado en el sorteo de 31 de Enero último.
numerosas per-
Por la Administración de Hacie.nda han 
sido aprobados los expedientes de adopción 
de medios por consumos de Teba,Frígüiana, 
Jübrique, Benalmádena y Villanueva del Ro 
sario.
■' ' J ; 0 s i é - Í m p é l l i t i e i í i  . 
M é d ic o - C i r t i ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
Consulta de 12 á 2,—MOLINA LARIOS, 6. 
Honorarios convencionales.'
Yerciadera rebaja
El público de Málaga éñeóntrará una nueva 
colección 4 e  abrigos propios p^ra entretiem­
po en ios • ■
1MKS i l i i i
DE .
. F .  M a s ó , T o i* r '5 i e l I a _ _
Gran extenso surtido en lanas para señoras ;̂ 
á precios reducidos, después de inventariO|;
El expreso de Irún quedó anoche dete­
nido en Villalva y el correó procedente 
de aquel punto en Torrelodones.
El sudexpreso de Francia quedó en el 
Escorial.
El correo de Asturias y Galicia no pudo 
pasar del kilómetro 2 de la linea de Se- 
govia, permaneciendo allí los viajeros du­
rante varías horas.
El mixto de Segovia quedó detenido en 
el Irííómetro 39'. .
Han salido diversas máquinas explora­
doras.
A las diez y cuarenta llegaron los pap' 
geros del tren descarrilado en el Escorial.
Sábese que en Morata del Tajuña ocu­
rrió otro descarrilo, sin que afortuna­
damente hubiera que lamentar desg;racias
En lanas novedad de entretiempo para cq̂  
ballerq, se ha récibidp ,el primer surtido dé 
las fábricas más acreditadas, de. mejores gus- 
tos y calidades._____
T &  J .  PAVIN DE U FA RÉ
éementoB especiales pmra tbda citó. 
de trabajos. ,.. •
Las fábricas más importantes dol 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos.
mis de 1500 toneladas '  , i-
Representación y dspólít^j^^ ,
' ^brlbos ié  J.
oksTELAR, 5
«M
ÚOS él pésame á la familia.
La Dirección general de carabineros ha 
participado á esta Delegación ;el cambio de 
destino de los primeros tenientes que á con- 
tinuacióh.rtieiicionamos:
De la comandancia de Estepona á Santan­
der, D. Tom.ás Villalánté Casera.
De la dé Santander á Estepona, D. Fer­
nando Fernández Sáilchez,. _
De la de Huesca á Málaga, D. Manuel Cór­
doba García.
lllllum III
^ iiív ersario .-—Hoy hace dos años 
que falleció el diestro Luis Ro.ura (a) Ma­
lagüeño.
S e m e n ta le s .-—peí 20 del que, cursa 
al 5  de Marzo, quedará abierta la época 
de .cubrición por los caballos sementaíes 
del Estado en las paradas de Antequera, 
Ronda, Málaga y ArchidÓna.
E x p e d ie n te .—Por el capitán de cara­
bineros de esta coniandancia,-don Diego 
Calero,Se instruye expediente para'depu­
rar el derecho que puedan tener al ingreso 
la Orden Civil de Beneficencia, el cabo 
Pedro Aldaó Ruiz y otros ocho .carabine­
ros j con motivo de. haber salvado varias 
personas el día 28 de Septiembre último 
en el puesto de San Julián, por desborda­
miento del riO-. Guadalhorce, á consecuen­
cia de la horrible tormenta que- descargó 
dicho día; . .
C o m isión ' m ix t a .—Mañana sábado 
celebrará la primefá sesión d el presente 
mes la Comisión mikta de reclutamiento.
El rectorado del distrito imiversitario de 
Sevilla, á virtud de concurso único de Sep­
tiembre últkno, ha nombrado á D. José Sán­
chez'Badía auxiliar en prp.piédád de la  escüe- 
la púbhcá de niños de Villamartin (Cádiz;!, 
coii 625 pesetas anuales.
—Hállase vacante la escuela de niños de 
Atalaya, anejo de Véléz-Málaga.
el
Conocemós á un elegante caballero que 
haciendo una visita de cumplido, entregó 
el sombrero y.bastón á la señora de la ca­
sa, mientras hacía úna respetuosa cortesía 
á la, doncella. El usar esta •última AGUA 
DE COLONIA DE ORIVE fué causa de 
tan lamentable érróf, 3 reales frasco..
CiiTa' é í  e^ tón íago  é intestinos 
Eüxir Estomacal de Saíz de Carlos.
S u rtid o  co íu ^ lé tó  én  to d a  c la s e , 
de géneros.curtí dos, artículos para la fa­
bricación (Je calzado y cortes aparados. 
Se  venden fes pieles y las suelas por pie­
les enteras ó fétaceaaas. Esta es la casa 
donde eheuénfrá más facilidades el com­
prador^ como lo tiene probado en sus 
doce anos de éxistencía en cálle de Com­
pañía, pasáje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te ai parador del General.
B ió l-L a z a .—^Véase cuarta plana.
P a r c h e s  s e le c to s  Véase cuarta plana. 
 ̂ V in a g r e  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural, Vda. dé José, .Sureda é Hijos. Ca­
lle Strachan esquina á fe de Larios.
De iDstmcción pública
MMU  DE OISDOOrJTES
M s A á B E J ; !
■ OAJA M ÜM IPIF  AL-




Existencia anterior, , 
Cementerios . . . .  




Total. . . . . . \
PAGOS
.Conducción de cadáveres. . ... . 
Estancia en el Hospital de un or­
denanza. . .. . . . . . .
G.omisiohados del padrón. . . . 
Abono para los jardines : , . . 
Cera. . . . ; . . . . . .
Gastos menores. , . . . ; .
Dentista Beneficencia municipal. . 
Carruaj es. . . . . . . . .
Instrucción pública. . . . . .













Existencia pma el 7. .
2.079^28
5.723,17
Igual, á . . . ; 7,802,45 
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.** B.**: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
Hijos de Pedro yaIÍs.--Málaga
Escritorio: Alameda Prihcipal, núm. 18,. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
de existeneias
De la provincia
D e fa iic ió n .—En Ronda ha dejado de 
exi.sti.r la respetable .señora doña María 
Ana de Giles y Gómez, esposa de don 
Diego Gómez Durán.
Enviamos á )a familia nuestro pésame.
—También ha fallecido en la misma 
población.el conocido industrial don Ma­
nuel Cabrera
Sü entierro fué una, verdadera manifes­
tación de duelo.
Nos asociamos igualmente al sentimien­
to producido por su péidida, 
G ontribiicioziG S.—La cobranza vó- 
luníaríá de los récibos del primer trimes­
tre de 1907, por los conceptos dé rústica, 
urbana, industrial, minas, utilidades, ca­
sinos, accidental y demás conceptos de 
cargo, ha de tener lugar én los' pueblos 
de ia zona de Archidona p Jr  el recauda­
dor 'subalterno’de fe misma, don José Na­
ranjo, en la forma siguiente:
Archidona, los dfes 28 de Febrero al 4 
de Marzo de 1907.
Cuevas Bajas, id. 12 y 13 de Febrero. 
Villanueva dél Trabuco, id. 10 y 1 1  de 
ídem.
En los días 5 al 9 del próximo mes de 
Marzo quedará abierto el segundo perío­
do voluntario en la oficina de esta Ré- 
caudación, sita en Archidona, durante cu­
yos días pueden pagar sus cuotas, sin re­
cargo alguno, .los contribuyentes que no 
lo hubiesen hecho en sus pueblos respec­
tivo'
-igual cobranza ha de tener lugar en 
los pueblos de la zona de Marbella^por el 
Recaudador Subalterno de la misma) don 
A'lodesto Escobar, en la forma siguiente:
VÍNICO
.dhóeólates seléctoR 2ab jficados coa'
éncaos do Qusjyaqiiil, Ga» «cas y Cey«J' 
ian, con vainilia 6 canal
^  Especialidad en cafés tósíadoa y|.2 
ÍCrudós de Puesto Rico, Moka, l&jaai>̂ !| 
I ca y otras procedencias,
^  .Tés finos y aromáticos dcTCM ftá 
|€eylan é'India.,.':
'“ 'r j ©«péslféf '^afifélai,
' Sobrlüos de J. berrera Fajardo
Servicio de la tarde
Finísimas de 40 metros V E R D A D  el 
millar 3 5  p e s e t a s .
Adoraps de P lu m as-
» A s S a  ad o rn ?d d S aSesÓ B M lp as-B o lsas de Lujo paracoafetti S.
,  .  , _ & ’ ^ ® u p S ? m 1 s ™ r t? d ? ^ S p a S a ÍD e  donde se pro
6 A L L ^ S - “taliistas de toda esta regmn.—P ogalesjleod em _cent!m o.
Pedidos á Vl̂ vgTtlniciro d elB iO o —
Habla hoy El lmparcial del hafnbre_. 
délas nieves que se sufren' eri: Madrid, 
atribuyendo estos maleS' á imprevisiones 
de las autoridades.
« E l F a i s »
Acerca de la unión liberal ciiee el órga­
no de los republicanos que al conocer el 
pueblo que sé han juntado én vicioso 
ayuntamiento los dos más odiosos esta­
fermos, exclamó á coro: qué los entie 
rren juntos.
Según el periódico ilustrado, resulta 
qué el acuerdo entre Montero Ríos y Mo 
ret es completo, respecto al nuevo pro­
grama y jefatura.
CARNAVAL
' . - r . r m n F v f r f l  rolor Rssa—Gfana—Vcrde—Azul—Blafico-
Finísimas de 20 metros V E R D A D  el 
,  millar 1 5  p e s e t a s .




a vino seco. .
» » dulqe
» » P. Ximén_
» » Seco Añejó
» » Lágrima.
» » Valdepeñas
a vino Solera 1.®' 
» » .» 2Ai
» » : » 3.'®'
» » Matiza í.®-.
Ptas. 
1 botella 0‘85 
» » 0̂ 80
Ptas. 
i  botella 0 ‘35 
» » 0„35
» V 0‘35
» » 0 ‘70
> » 0‘70
■j t j  » » ' 0‘30 - _
Dssde ocho arrobas precio.s convencionales 
Ptas Ptas. Ptas.
. jAguardien.e.ao|P.^ ^.^bptella










F r e É i i a d a  «¿ái v a r l R S
el gi*a3ix
_ _____________ 9 ü l t i m a m e i a t e
.eii la Paris 1900
ro
7 Febrero 19Ó7.
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Nombrando regi.strador de la propiedad 
de Bujalance á don Francisco; Beraüd 
Gazapo. . , , . ,
Reglas para la aplicación del indulto 
concedido en 6 de Junio de 1906.
Anunciando la vacante en la Escuela 
elemental de industrias y bellas artes de 
Gyiedo, de una plaza.de Ayudante repe 
tidor. . .
Idem oposiciones para auxiliares de lás 
cátedras de Geografía descriptiva géne- 
ral de Europa y España,é Historia univer­
sal del Instituto general y técnico, de rZa- 
mora , . . . . .
Cuestionario para el primer ejercicio de 
las oposiciones á ^.bogados del Estado.
Aprobando el pres^uesto relativo áloé 
reconocimientos preliminares .de deslinde 
de losmontes públicos dé Jumiila.
Disponiendo que los .directores de .Es­
cuelas prácticas regionales de Agrículíura 
de Zaragoza, Jerez, Jaén, Falencia,Valían 
dolid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia y 
Barcelona formulen el programa para las 
conferencias ambulantes agronómicas.
Anunciando la vacante de médico  ̂titu­
lar de‘,Malagon.
P í S i í t i e a  © x t 3 ? a i í . j e i ? a
Un diario local se ocupa extensamete 
de política'franco-inglesa ;con.motivo de 
la visita dél rey Eduardo á París.
Rioia blanco, Hioja espumoso (CHAMPAG-SE)
 ̂ Dg veritá en los principales almacenes de Ultrámafinos, Hoteles Restaurants y Circuios. 
Fíjese bien én esta « m a r c a  i*eg;ist«.*ada» para no s ^  so^rendidos con las imitaciones, 
' . ' P a r a  p e d M o s  e a  M fe la g a  á  D . E m ila ó  d e l  I g o r a l  A r e ia a l ,
por tal motivo, angustiosa la situación de 
la clase obrera.
D © 'M á i a i 6 i i
En la plaza Vieja se declaró un voraz 
incendio ¿jue causó muchos destrozos.
Soldados de infantería y de ingenieros, 
en unión de la brigada,torpedista, consi­
guieron sofocar el siniestro.
Mañana zarpará, con rumbo .á.Lagos, 
la escuadra inglesa, fondeada en Villagar- 
cí^ ' ,
Llevan los buques británicos 450 bue­
yes, 500 toneladas de patatas y otras mu­
chas cantidades, de víveres cuyo costo 




Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2¡3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.-^Alameda 21.
V  Observatore é II Corriere, ptlblícah 
sendos artículos inspirados por el' Vati­
cano, deciarán do que el Papá no acepta­
rá la renovación de contratos, medida 
que los párrocos califican de gravísima, 
pues les obliga á someterse al' exequátur 
de los alcaldes.
Tampoco aceptará el Boníífice que los 
contratos rijan hasta su vencimiento cuan­
do en concepto de arrendatarios figuren 
las asociaciones, porque heriríanse los 
principio$ de la jerarquía jeclesiástica.
La opinión concede poca importancia á 
estos artículos estimando que nó impedi­
rán la continuación de la política concilia­
toria que se ha emprendido.
—En los círculos clericales reina bas­
tante disgusto por haberse suprimido en la 
Academia naval de Liorna la plaza de ca­
pellán militar, cuyo sueldo ha sido deéiti- 
nado á remunerar la cátedra de 'alemán 
recien creada.
—Rampbila ha sido nombrado presi­
dente de la Asociación de religión católi­
ca y Merry del Valí protector de laá órde­
nes menores conventuales.
E l primero de los citados cardenales vi­
sitó á Fio X dándole gracias por su nom­
bramiento,preguntándole si el mismo obe­
decía al (leseo de desautorizar los rumo­
res que le suponían caído en desgracia.
El Papa le contestó afirmativamente, 
añadiendo que era una prueba de estima­
ción dada á quien es posible que le suce­
da en”él solio pontificio.
FK A H ÍÍ^ÍJEE©
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun én Jos casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche, .Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Fr©©ioj. XJNA peseta C-..,
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ. 
Puerta del Mar.-—Málaga
Femando Rodríguez
SANTOS, 1 4 —MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina de Pts, 2,40--3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan 
te hasta 50 Ptas. _________________
Ca s a  reco m en d ad a
. La Fábrica de Camas dé Hierro, calle Com- 
páñía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 dé economía qbtiené el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
e Febrero 1907.
Sob2?e im  aueident©
Amplío detalles del accidente sufrido 
ayer por los infantes María Teresa y Fer­
nando,
Después de auxiliada la hermana del 
rey por un guardia urbano y un inspector 
de policía, los infantes subieron al tranvía 
dél barrio de Árgüelles,tque pasa por de­
lante de palacio.
Algunos testigos presenciales del su­
ceso comentaron el contratiempo que 
ObUgabá á los infantes á utilizar, por pri­
mera vez en su vida, tan democrático ve­
hículo.
Una comisión, .üe obreros visitó á La 
cierva para exponerle los perjuicios ;que 
la,ley del timbre irroga á las sociedádés 
de trabajadores.
El ministro de la Gobernación ha tele­
grafiado á los alcaldes de los pueblos li­
mítrofes de Madrid, encareciéndoles ma­
nifiesten á los obreros desocupados que 
no vengan á la corte,porque aquí se care 
ce (le trabajo.
«El
Según El Impardal, la estadística ofi­
cial demuestra que el tributo de las cédu­
las oermiíe mayores rendimientos, sin ne­
cesidad de forzar las tarifas.
Gon arreglo al último censo los habitan­
t e s  d e  España ascendían á 18.604.674; de 
los cuales: 5,884,141 menores; 40.042 po-
8 Febrero 1907.
B e X o r i e n t
A bordo de un torpedero destinado., á 
una comisión técnica y que practicaba en­
sayos, ocurrió una explosión.
El fuego invadió eí departamento de,lás 
máquinas, donde había once hombres,de 
los cuales nueve perecieron quemáciosi
Además hay uno grave.
El maquinista resultó ileso.
Atribúyese el accidente á la ruptura de 
una tubería dispuesta precisamente para 
evitar tal clase de riesgos.
Farece que será recompensado el he­
roísmo de un sargento.
Esta noticia se ha confirmado qficial- 
mente. .
La recaudación por contribuciones in directas aiimentóén Enero 37.179.000 frah- cos sobré láSievaluciones del presupuesto
El gobernador ha conseguido .solücio-^ 
har ia huelga de carteros.
Los curtidores amenazan con otra,
—Novecientos emigrantes se reunirán 
esta noche para convenir el medio :de en­
contrar garantías en la contrata de Austra-
lia-
-^El obispo de Viclr ha dispuesto que 
Ja colecta que se haga durante, la cuares­
m ase consagre á socorrer la iglesia fran­
cesa. . , ,
—Una comisión del Ayuntamiento ha 
entregado ál capitán De Miguel un men­
saje en nombre de la .población.
—Por orden gubernativa ha siiio sus- 
penciido el mitin proyectado, contrá el re­
cargo de las cédulas.
—El obispo de Vich ha publicado una 
pastoral laméhtando el conflicto .religioso 
en Francia'y íogamio que se eleven ple­
garias por la salvación de lá iglesia.
— Ha cesado el temporal de nieve.
El n iár:continúa alborotado:, habiendo 
suspendido los barcos su salida.
D ©  A l g © é i 5 ? a s  
En el Ayuntamiento se ha cometido un 
robo de 4.500 pesetas, délas cuales 1.500 
en calderilla.
Hablando Maura de, la vacante de almi­
rante dijo que las ordenanzas no obligan 
á la provisión, sino en circunstancias ex- 
cepcionalés y por méritos extraordinarios, 
y, según resulta del estado actual de 
nuestra marina,casi puede decirse que ca­
recemos de ella.
Concierto
Esta noche asistirán los reyes al con­
cierto que se célebra en la casa de los dti- 
q.ues de Alba.
La mesa del Congreso someterá maña­
na á lá sanción del rey, varias leyes últi­
mamente votadas.
■' E l  p leito  d© la s  eednlas
El presidente del Consejo ha declarado, 
refiriéndose á la carta de Ñavarrorreverííi. 
sobre lá cobranza de las cédulas, quels 
que ocurre debían haberlo previsto los li­
berales, quienes á semejanza de Juan Pa­
lomo, ellos se lo guisan y ellos se lo co­
men.
• Nosotros, añade, iiQS encontramos con 
una ley de presupuestos que necesaria­
mente hemos de cumplir.
• En la línea de Tajuña descarrilo un tren 
resultando todos los viajeros ilesos.
Dos soldados de infantería de lá guar-r 
nición de San Sebastián se presentaron en 
los limites fronterizos pretendiendo alis­
tarse en la legión extranjera'.
El funcionario á quien se dirigieron Ies 
hizo observaciones y dió consejos, ió- 
grando convencerlos y que regresaran á 
la ciudad denostiarfa.
El Raisuli se ha unido á sus partidarios, 
proponiéndose hacér frente á las ' tropas 
sheriffianas en Zjnat.
U ©
Un despacho oficial comunica que se ha 
restablecido el orden en San Juan, siendo 
repuesto él Gobernador á quien derriba­
ron los insurrectos.De provincias
8 Febrero 1907.
, 'J5© Valesacia .
El temporal de nieves y vientos se ha. 
resuelto por una abundante lluvia. ;
Se halla helado el río Duero. 
Continúa la nevada.
Se ha desbordado el río Jucar, inundan­
do toda lá parte baja.
Aumenta la miseria entre los trabajado- 
res.
U e  0 3 ? i l m © l a
El frío es espantoso.
Se han helado la mayoría de las cose­
chas.
En Villafranca de los Barros las enor-. 
mes nevadas han causado muchos destro-! 
zos en los’olivares.
De Cádiz
Ha marchado á la República Argentina 
la compañía dramática de Emilio Thuillier.* 
I>© ©agimto
La nieve cae persistente desde hace 'ires 
dias. '
Las obras se hallan paralizadas, siendo,
Representaciones de tódág las entidades 
locales reuniéronse en el Ayuntamiento 
para tratar de los festejos que deban ce­
lebrarse con moti'vo del centenario de don 
Jaime I.
, En tal sentido se adoptaron vanos 
acuerdos.
El Real Automóvil Club ha célebrado 
junta para tratar de los trabajos realizados 
durante un año, acordando dar un voto 
de gracias, pior los esfuerzos hechos, á la 
junta directiva, y particularmente su pre­
sidente, él conde de Torre Múzquiz. 
Vía intRreeptada 
Dicen de Segovia que continúa inter­
ceptada la línea de Villalba.
La máquina exploradora descarriló ma­
niobrando.
■ Cuatro trenes marcharon fusionados.
J5© Avila - 
Faltan los trenes procedentes de Madrid .
8 Febrero 1Ú)7.:
A üpm aeioiies ,
desmentidas
Ferrándiz-niega que fueran objeto de 
malos tratamientos, en el Ferú, los mari­
neros españoles.
Lo ocurrido es que, éstos creían seguir 
disfrutando de ;sueldo en España) al par 
que en Ferú, y al énterarse de\ ló cóntra- 
rio, algunos de ellos rescindieron sus 
contratos,
'El tiempd
Esta madrugada cesó el temporal.
D:esde las primeras horas mmnerosas 
brigadas dé obreros dedicáronle á barrer 
la espesa masa (jue cubría el pavimérito 
de las calles.
La cantidad de nieve caída, se calcula 
en 130.000 metros cúbicos.
Montero Ríos no visitó á Maura, como 
se anunciara, por hallarse acatarrado. 
Cpnferéneia  
Maura, y Lacierya han conferenciado 
nue’vamente sobre cuestiones electorales.
Los ingenieros de caminos, canales y 
puertos han obsequiado con un banquete 
al Sr. Qrtuño,
Lacierva ha recomendado á Vadillo que 
se preste toda clase de auxilios á ios via­
jeros de los trenes detpnidos por las nie­
ves en las lineas del Norte.
Todavía no. han sido nombrados los te­
nientes .de alcaldes de esta capital.
Supón.ese que se espera á que esté ul­
timada la formación del partido liberal.' 
«Ei Correo»
Este periódico prevee la desaparición 
del partido socialista, demostrándolo asi 
la derrota sufrida en las elecciones de 
Alemania, lo que envuelve un hecho ge­
neral de consecuencias graves para los 
marxistas.
«BÍ©j-®aldo d© Madrid»
En su húmero de hoy publica Heraldo 
de Madrid un artículo' de Troyano sobre 
curiosidades agrícolas.
«Ea Goi?r©©pondemeia»
Reproduce y comenta La Correspon- 
dvncia de España un artículo de La Matin 
combatiendo el propósito del ministro de 
Hacienda de Francia referente á la m -  
ctón de un impuesto sobre 1a renta del 
Estado. ' Ironía
Ocupándose de Canálejas dice un pe­
riódico tradicionalista que en vano el y 
sus fieles Francos Rodríguéz y Texifonje 
Gallego llénan las (columnas del Heraldo 
con hondás lamentaciones y violentas 
diatribas.
D'ice Nueva España que ogaño, como 
antaño, las elecciones se sujeturán al en­
casillado y lá circular del presidente dei 
Consejo resultará un papel mojado en
El cunerismo,' añade, ha requisado y*! 
sus depósitos y cuentas corrientes.
Y afirma, por último, que Montero feos 
y Moret van contra Canalejas, (le acueru 
con Maura.
En un trabajo titulado «Conquista co­
mercial»., dice el- periódico cqnservaoor 
que la Árnériea del Sur seguirá apoyán­
dose en sus amigos tradiccionaíos,.y 
especialmente en Inglaterra, España, 
mania, Francia é Italia para rechazar 
conquista coinereial y featener su equ>n- 
brio libré de contingencia.
Politiea malaguefia
Herrera Molí y León Serralvo visitaron 
hoy á Lacierya, eeie,brando con él una ex- 
tensa conferencia.
J o i ? x & a l  d o b l é
En la sesión que celebró hoy el Ayunté' 
miento, acordóse conceder jornal doble a 
los obreros del municipio ocupados en 
quitar nieve, por resultar la tarea bastante 
difícil.
Carta y ofr©elmienío
Moret escribió hoy á Vega Arniijo» 
quien visitó á, aquél esfe tarde  ̂ manifes*
m
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l í S l e  que se halla dispuesto á ofrecer 
íílcuanto es y puede para' cooperar á la
unión del partido.
 ̂ Cambie de tougia©
En breve reempla2ará el Rio da la Plata 
o al Extremadpra, en Tánger. 
t«ijt / Difieiiitades
Eŝ a tarde se dijo que habían surgido 
algunas dificultades para la reconcéntra- 
' cióii de los liberales.
\  Actitud líos til
J i  Varios senadores moníeristas no se 
fjniuestran dispuestos á acatar la |fefátura 
^de Moret, por no olvidar que .éste aceptó 
¡ciertas reformas rnilitáres 'que no fueron 
¡' bien recibidas por el Ejército.
'».[ Esto, aparte de la atención que requiere 
5s|la situación política.
Firm a
i: Han sido firmadas las siguientes dis- 
ij: posiciones: ,
i Admitiendo la dimisión que presenta 
;don Conrado Sólsona del cargo de dele- 
toado regio de primera enseñanza.
Nombrando para., sustituirle á don Juan 
pteancisco García.
Concediendo várias cruces de Alfon­
so XIÍ. . ,/ ,
Incluyendo en el plan de carrereras la 
deSilleda á Cruces y otras varias.
! ^prohibiendo el empleo de venenos en 
los explosivos para la pesca.
Notificando el plazo para la terq;iinación 
del canal de Aragón.
'• Declarando de utilidad pública las obras 
de alcantarillado de Coruña.
Rebajando el depósito de fianza que 
satisfacen las Comunidades de regantes.
Reformando el artículo Í3 de. lá Ley de 
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4 por 100 interior contado...|
5 pof 100 amortizable.......... ¡
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 por 100..................




París á la vista................ .
Londres á la vista..................
TSLEQRAMAS DE ULITMA HORA
9 Febrero 1907.
El «Cai?los V»
A causa del violento temporal, el cruce­
ro «Carlos V»- derribó á'Santa Pola.^
D© Cai?ta'gr©na 
En el expreso ■.marcharon á  Madrid los, 
señores Roinanones'y Pulido,.
B e  París
Clemenceau se hallaf en cama á conse- 
jj cueiicia de un ataque gfíppal; 
Movimiento
reyoluéionario
p' El New- York Herald publica un telegra- 
de Buenos Aires comunicando que los 
‘̂ insurrectos de San Juan, en ios primeros 
momentos hicieron diez y seis muertos y 
_ 'Estantes heridos, muchos de los cuales 
ffl tgertenecen á las ciases más pudientes de 
ilaTludád. . ■ **'
Los jefes de la insurrección proyectan 
ai ^acar la ciudad de Mendoza.- 
Aoeident©'
Ea Catanzaso, el temporal ha destruido 
varias casas, . .
Han resultado un niuerto y siete heri­
dos.
InoelicMo
Una fábrica de corchoe de San Feliu de 
Guixols, ha: sido destruida por el fuego. 
B© -Petes?®bm?go 
Al salir del teatro, el gobernador fué 
asesinado.
B© Perpignan
El vapor inglés Botonhalls, que proce­
día de Palma, naufragó por efecto del 
temporal.
La tripulación logró salvarse.
B e  Loí?lent 
Según los datos oficiales que ;obran,en 
las oficinas de marina, por efecto de la 
explosión ocurrida á bordo del torpedero 
núm.,o39, res.ultaron 9 muertos y un he­
rido.
B© Tánger
Los imperiales acámpan en AlcazarJeke- 
vir, al mando de Macemi, y sólo aguar­
dan que llegue la kábila de ’Heiiresif, para 
empezar el ataque.
 ̂ Hoy se espera al Kaid Zelah que viene 
á rendir sumisión al sultán,'ante" El 
Guebbas,
—El Raisuli y sus amigos continúan rê  
fugiados en las montañas.
Ea «Gae©ta>
El diario oficial publicará hoy lo 
guientc:
Subasta de| arbitrio de mercados ] 
puestos públicos de Málaga.
Convocatoria pára oposiciones á la cá 
íedrade historia de España en la univer­
sidad de Sevilla y dé historia universal 
en las de Valencia y Granada.
Autorizando la concesión del ferrocarril 
de vía estrecha desde Granada á Motril y 
desde Orgiva á Sobral.
Días j Nombres y apellidos Edad.
I
Naturaleza Domicilio
1 Juana Gómez Cantero 51 años Aiitequera Cártama
2 Josefa Balaguer 5 =» Málaga Paseo de la Farola 2
3 María Jiménez García 38 > » 1Ñuño Gómez 19
» Manuel Gutiérrez Díaz 38 » Torre del Mar j
4 Dolores Burriieco 4 ^ Málaga 1Lagar del Sr. Segalerva
» Obdulio González Luque 14’ » » Canales 4
5 Francisco Ruiz 16 » Torre del Mar |
Andrés Pérez Rueda 27 » Málaga i Pizarro 19
» José Garrido González 8 . Duque Rivas 43
6 Trinidad Garda 24 > > Plaza Moros 22
7 José Bravo Gómez 4 » Rincón de la Victoria
8 Antonio Jiménez 5 meses Málaga López Pinto
9 Francisco Moyano 3 años © Montes O caña 6
19 Enrique García Sánchez 4 . » Carmen 5 l-3 .°
12 Manuel Carmona 12 » Puente Genil
15 José Bravo Gómez 4 » Rincón de la Victoria
’» Antonio Rqbles' 13 meses Málaga Plaza Alhóndiga 3
17 ! María Chica Peña 3 años > Alameda Barceló 47
María Lozano 14 » Camino Nuevo Finca Ventaja
18 Manuel Carmóna 12 » Puente Genil
> [Dolores Ruiz, Lorenzo 13 » Málaga Rebul 23.—Pelusa-
22 iDolores Fernández Herediá 6 » Lazo de la Vega 45
» 1 Antonia Roca Pérez 5 » > Victoria 133
25 Ricardo Bravo 8 »
> 1 Domingo Cruz 4 » Cabra . Picacho 17 .
26 Juan Reyes Adalid 22 » Mollina
2B Juan Vega Alcaide 15 » El Palo San Andrés 13
María Heredia 18 meses Málaga Plaza de Montano 26
29 Cleofe Robles 4 años iRincóii de la Victoria
31 Juan Florido 47 » ¡Málaga Haza de la Pesebrera
> Joaquín Lavado Roca 15 » i ^ Cuártelejos 10
» ÍMaría Escribano 46 » 1 ' «Hurtado 17
OPERACIONES PRACTICADAS
T i » © n a n a e i ó n  de ambos senos frontales, extirpación de las bóvedas orbita- 
ria l^ e  ambos lados y trepanación de las células del etraoides.
E x " t i i ? i $ s .© íá l i  del ojo derecho por lesión del seno frontal.
ExtracciiS de, un hueso de ave del tercio inferior del oxofago.
Raspado de vegetaciones adenoides dé la faringe nasal.
Intubación de la laringe por difteria.
T i ? e p a s s .a © i ó i i  del pido derecho. , , , i - i  i i , „
Extirpación de tin ganglio degenerado de la parte lateral derecha del cuello. 
Punción de una angina flemonosa. , , , . ,
Raspado de vegetaciones adenoides de la laringe nasal.
Amputación de ambas amígdalas.
Intubación de la laringe por difteria. .
Extirpación de vegetaciones adenoides con pinzas-cortantes.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Extirpación de la amigdala derecha. ,
T i ? © p a n a e Í ! 6 n d e l  oido derecho.
Intubación (segunda vez) por limpieza del tubo.
Intubación laríngea por difjeria., • ,  , ,
Raspado de vegetaciones adenoid.es de ía faringe nasal. . \
de martillo y yunque izquierdos, raspado del oido. medio y ras­
pado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.  ̂ 1 , ,
cci6b6!o. Punción cxplorudoru dcl seno luícisl, de! cere-
bro y del cerebelo. _
T r e p a n a c i ó n  del oido izquierdo y trepanación del cerebelo.
Raspado de vegetaciones de arabas amígdalas.  ̂ ,■
Extirpación de un pólipo del tamaño de un guisante de la cuerda vocal izquierda. 
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
T r a e n © ó t o m i a  por estenosis laríngea tuberculosa.
T r e p a n a c i 0 n . d e  varias células infectadas del hueso temporal y frontal en 
comunicación con el oido medio. Operado de trepanación del oidó el mes de Di­
ciembre.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Extirpación de un ganglio degenerado submaxilar izquierdo.
Intubación de la laringe por difteria. ,
Raspado de piel de la nariz y frente afecta de lupus.
Raspado de vegetaciones adenoides de la faringe nasal.
Punción de absceso de la región arítqnoidea de la laringe., _
■KT/'S.'T'A U . r a Í M + i a ,  or»1if>apimiP<! ¿0 0l6ctricidad.
Enfermos asistidos 























































NÓTÁ.—Se hicieron además veinte aplicaciones
De los enfermos operados tan sólo falleció el niño Antonio Robles á consecuencia de infección diftérica de ambos J  “ Stf< ^ o ^ ^ ‘fd °¿ ?uVhemfa“
no; se presentó en la Clínica después de intubada^En e, nmo.Manuei Ca™on_a,^ue ¡n g re s ó j—  ^ a d o  de
ias operaciones practicadas y regresó el día 31 á Puente Genil con la herida en 
alta ó se hallan en camino de franca curación.
En está Clínica son asistidos y operados gratuitamente todos los enfermos que acrediten ser pobres de solemnidad.
París á la vista . . . 
Londres á la vista . . 
Hamburgo á la vista .
DÍA 8 
París á' la vista . . . 
Londres á la vista . . 
Hambufgo á la vista. ; 
D e  v ia je .—En el tren
SI-
ALEGRIA
; Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci 
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese  ̂
tas 1‘50 en adelante.
I  A diario callos á la . Genovesa á pesetas 
I v  0‘5O ración.
Los selectos vinos , Moriies del cosechero 
ó;; Alejandro Moreno, de Lacena, que se expen- 
' ' den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18 ,
íBauco hipotecario
d e  E s p a ñ a
.:PeIegado de propaganda de Málaga.y s 
!■ provincia don l l a i s t í e l  Ifes.'Jiáiadez'G ré 
laes, M íselle pwm. %T¡̂
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an- 
tccedcntcs é instrucciones se le pidan. 
kWí-Actualmente hace sus prestamos á 4‘25 0i0 
^-interés anual. f, ■.
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y piÉfecto,
^ « í. Q a r e á a  V a s q n e z  
Carmen 36, (FARMkCIA).-^Málaga
M a d e p a s
de pino del Norte de Kliu'opá 
y América
p a r a  c o n s t r u c c ió n  y  t a l l e rmim Slfli MII6A5Í. fABIMi I fABli*
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
< «le J. aserrera Fajardo
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
Noticias locales
Cambios de Málaga
D ía 7 Febrero "
de 8.60 á 8.75 
de 27.40 á 27.46 
de 1.334 á 1.335
de 9,00 á 9,10 
de 27,48 á 27.52 
de 1.337 á 1.338 
de las nueve y
veinticinco marchó á Córdoba, don Fran­
cisco Prados, comerciante de esta plaza. 
Para Antequera, don Antonio Luna*
Para Madrid, la señora de Domínguez 
Laá.
En|el exprés de las once y cuanta y cin­
co llegó de Madrid, ehexministro don Mi­
guel Villanueva y el diputado don Juan 
Rodríguez Muñoz.
De Córdoba, don Manuel Velasco.
En el correo de Granada marchó á 
aquella cap'ital, don Teodoro López Fá- 
brega y familia.
En el tren de las dos y cuarenta y cinco 
vino de Antequera, don Antonio López 
Ramírez,
De Archidona, don Manuel Ayoso.
En el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco salió para Huelv'a, el arrendatario 
de consumos de esta provincia, don An­
tonio Arriero.
Para Córdoba, don Angel Yopis, admi­
nistrador de esta Aduana.
Para Lérida, el Sr. Marqués ^e Valdes- 
pino. . ^
En el correo general llegó de Cádiz, 
don Adolfo Rodríguez Raudo.
De Sevilla, don Antonio Rosado Cla­
vero y familia.
A ln m b ra m ie n tó ,—Ha dado á luz un 
hermoso niño la esposa del industrial don 
José Gáivez Ruíz, particulai amigo nues- 
íro.
Tanto la madre como el recien naéido 
se. hallan perfectamente.
Felicitamos á'' los señores de Gáivez 
por el fausto suceso.
B a u tiz o .—Anteanoche recibió el agua 
del baulismo una hija de don Ricardo B e­
rrocal.
E x á m e n e s .—Ayer hübo exámeties en 
el Instituto,general y tánico.
M e m p r iá .—Agradecemos al presiden­
te del centro de enseñanza mutua de Ron­
da, La Amistad, don Rafael Serrano, el 
jemplarde la interesante memoria leída 
en la apertura dql curso de dicho estable­
cimiento, que tiene la atención de remitir­
nos.
C arid ad .— Se encuentra enferma la 
anciana Aiitonia Martíñ> que habita en la 
calle del Pulidero, núm 18.
Esta infeliz es sola y carece por com­
pleto de recurso, por cuya razón la reco- 
raendíimos á las personas caritativas.
M u g e re s  b r a v a s .—En la casa nú­
mero 12 de la calle Angosta riñeron ayer 
dos mugeres, resultando qna de ellas lla­
mada Caridad García García con dos he­
ridas en la cabeza,que en la casa de soco­
rro de la callé del Cerrojo, donde fué cu­
rada, calificaron de pronóstico reservado.
Enfei^m os.—Se encuentran enfermos 
el adrainistrador del Arriendo dé Consü- 
mos don Juan López Harriero y^él comer­
ciante don Teodoro Gross Priés. 
Deseamos alivio á ambos.
C a su a l.— Casualmente se hirió ayer 
en la reglón frontal Cristóbal Guerrero 
García, siendo asistido en la casa de so­
corro del distrito de Sto. Domingo.
C o r te s ía .—Cumplimentando el acuer­
do toipado en cabildo, una comisión del 
Ayuntamiento, presidida por el Sr. To 
rres Roybón, pasó ayer á cumplimentar al 
gobernador, señor m.arqués de Unzá del 
Valle.
También visitaron á éste, con igual ob­
jeto, varios cónsules y  otras entidades 
C u erp o c o n s u la r .—El Cuerpo con­
sular, cuyos individuos se reunieron ante­
ayer, celebrará una ñíieva junta el viernes 
próximo á las tres de la tarde en el mismo 
local para ultimar la aprobación del Re­
glamento por que ha de regirse.
B a n co  de E s p a ñ a .—En la reunión ce­
lebrada el último domingo por los accio­
nistas del Banco de España residentes en 
Málaga, fué desestimada una proposición 
para que se elevara él número de conse­
jeros administradores de la Sucursal del 
Banco de España en esta capital, de cua­
tro á seis.
S o c ie d a d  D r a m á tic a  «D icenta.»  — 
En las noches del Domingo, Lunes 
Martes del próximo Carnaval, eelebrar'á
esta culta Sociedad tres bailes de másca­
ras, para lo cual los señores que compo-, 
nen la Junta directiva de dicho Centro de 
recreo trabajan sin descanso en decorar 
expléndidamente con flores y adornos el 
Salón de aquélla, el cual ha de ofrecer, 
sin duda alguna, gran atractivo á la con­
currencia, haciendo pasar á la misma un 
rato delicioso.
A c c id e n te .—Además de la leve lesión 
que se produjo el Sr. .Arias Barrientes ha­
ce días ai bajar de un tranvía, don Enri­
que Bustarnente, otro dependiente de la 
casa de los señores Adolfo Pries y Com­
pañía, que le acompañaba, sufrió una he­
rida en la cabeza.
Parece que la lesión sufrida por el se­
ñor Bustamante es de mayor cuidado que 
!a del Sr. Arias, si bien su estado es bas­
tante satisfactorio.
Sentimos mucho este nuevo percance.
P a r a  P r o fe s o r e s  M e rc a n t ile s , — 
Con objeto de que los individuos que 
constituyen el Colegio Pericial Mercantil 
de Málaga, puedan estudiar y discutir las 
ñeses porque ha de regirse el periódico'de­
fensor de sus intereses y derechos, se es­
tán Imprimiendo para repartirse las provi­
sionales, remitidas por el Presidente del 
Colegio Central de Profesores Mercaníiies 
de Madrid, Sr. D. Enrique Lucini, á nues­
tro estimado amigo Sr. Cañizares.
La Junta general extraordinaria en que 
ha de tratarse de asunto tan importante y 
de otros que afectan especialmente al Co­
legio nialagueño, se celebrará el dia 14 
deí corriente. .
E x te n s ió n  u n iv e r s i t a r ia .- P a s a ­
das las fiestas de Carna;val, darán confe­
rencias de exíensión universitaria en di­
versos centros obreros los Sfes. Zalabar- 
do (D. Zoilo), Sánchez Balbi, Lazárraga, 
Vilchez Gómez, Laza, Carballeda, Salas 
Garrido y otros socios dé la Económica.
El Sr. Millán continuará en la próxima 
semana el desarrollo del tema: el alcoho­
lismo, dando una segunda conferencia en 
el Centro de la calle del Molinillo, del 
Aceite.
Sociedad. E c o n ó m ic a .—Hoy sábado 
á las qcho dé la noche celebrará su anun­
ciada junta. general ordinaria la Sociedad 
Económica de Amigos del País.
A liv ia d o .—Ayer había obtenido al­
guna mejoría, dentro de la gravedad de 
su estado, nuestro apreciable amigo don 
Enrique Mérida Martínez.
Hacemos votos por que el alivio ini­
ciado se aqentúe.
L ic e n c ia .—Ha empezado á hacer usó 
de quince días de licencia, el juez dél dis­
trito de la Alameda, de Málaga, don Juan 
Antonio; Betes,
P e r ió d ic o s .—El ministro dé la Gober­
nación señor Lacierva, ha telegrafiado al 
Gobernador civil, ordenándole que se re­
mitan á aquel Ministerio diariamente los 
periódicos que se publiquen en esta pro­
vincia.
E n fe rm a .— Se encuentra enferma una 
hija pequeña de don Ricardo Barroso Al­
calá,
Le deseamos alivio.
N u e stro s  gv in os en  F r a n c i a ,— La 
Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos, cumpliendo acuerdo 
adoptado en la sesión de junta general 
celebrada anteayer por dicho organismo, 
se ha dirigido al ministro de Hacienda, 
Sr. Osma, llamando su atención sobre los 
perjuicios que se irrogan á la Importación 
de los vinos españoles en Francia con el
D e  so c ied a d
EN LATILARMÓNICA
Concierto toenéfieo
Brillante y deslumbrador aspecto pre­
sentaban anoche los salones de la Socie­
dad Filarmónica, donde se celebró el 
concierto benéfico anunciado, cuyos pro­
ductos se destinan al asilo de San Ma­
nuel.
El salón general, lujosamente exornado 
con profusión de luces y flores, ofrecía 
un golpe de vista hermoso y admirable, 
realzado y embellecido con la presencia 
de numerosísimas señoras y señoritas, 
que lucían elegantes toilettes.
Lo más selecto y distinguido de nuestra 
sociedad, hallábase anoche en la Filarmó­
nica para contribuir al fin benéfico, objeto 
deí concierto celebrádo.
Empezó éste con Oberon, la overtura 
de Weber, ejecutada, por la orquesta, que 
dirigió con sumo acierto el Sr. Cabas, 
por lo, que fué aquélla muy aplaudida.
Siguió luego una melodía para canto, 
titulada Still wie dia nacht, de Bohm, nú­
mero que estuvo á cargo del Sr. Frinken,
aumento de los. derechos de consumo y<y que, en justicia, fué igualmente aplau­
de circuladión recientemente votados por 
las Cámaras francesas para los vinos de 
iicor y vermouths.
D e M adrid ..—En el expreso liega ma­




Cumplióse anoche el programa anun­
ciado, représ'entándose obras de cuya in­
terpretación nos hemos ocupado repeti­
das veces.
Los artistas fueron muy aplaudidos.
Teatro I-íara
to s  artistas que actúan en este teatro, 
desempeñaron anoche con sumo acierto, 
las obras puestas en escena, por lo que 
merecieron la aprobación y el beneplácito 
del numeroso público que asistió al coli­
seo de Atarazanas.
También agradaron mucho las cintas 
cinematográficas.
dido por el concurso.
Después, !a Srta. Poy ejecutó con nota­
ble Itabilidad y maestría, una rapsodia de 
Lisíz, impresionando grandemente al au­
ditorio por la interpretación fiel y esmera­
da que dió á este número, escuchando, al 
finalizar, muchos aplausos.
La señorita de Guardia cantó con bas­
tante afinación y mucho gusto, un pezzo 
de la ópera Sansón y Dalila, demostrando 
las excepcionales facultades que esta es­
tudiosa alumna posee para el bell  ̂eanto.
Fué justamente ovacionada, así como 
el Sr. Pettenghi, que la acompañó al 
piano'. , • .
El último número de esta primera parte 
consistió en Reve d ’amour,y en la roman­
za de Cavalleria rusticana, -que Cantó la< 
señora condesa de Isehernaidieff con voz 
muy bien timbrada y armoniosa, clara y 
robusta, atacando los agudos con el com­
pleto doniinio que ejerce sobre el difícil 
arte ..
Transcurridos unos minutos de descan­
so, representáronse en el elegante escena­
rio del salón, los cuadros plásticos si­
guientes:
Ci\adxo\.°: Agar en el desierto, inter­
pretado por la Señorita de Martín Carrión.
Cuadro 2.°: Muerte de Holofernes. Se­
ñor Lqring (Holofernes) y señoritas d e . 
Martín Carrión y Blasco.
Cuadro 3.°: Santa Cecilia. Señoritas 
Delfina Janer, de Trigueros y Blasco, 
así como el niño Gaztambide.
Los cuadros, vestidos y presentados 
con verdadera propiedad histórica, fueron 
calurosamente aplaudidos.
La tercera parte del programa compo­
níase de los siguientes números: L ’har- 
monieux forgeron, Suité, Fauitul, Mazur- 
ka, Serenade y Danze norvégienne, que 
interpretó al piano, el profesor señor Gu- 
mucio Muller con notable acierto y el be­
neplácito de los asistentes.
Cosí m íam avi de Grinaldi, melodía can­
tada con sumo gusto por don Luis De- 
pons, al que dirigió el profesor señor 
Zambelli.
La señora de Ischernaidiéf'f, cantó de 
nuevo,siendo esta vez la plegaria de T os­
ca el número escogido para lucir sus ex­
celentes facultades.
Y por último se bailó una preciosa ta­
rantela por las señoritas de Rittwagen, 
Garret, Llopis, Casina, Brignoli, Marco- 
ban y Cárcer, y señores Toledo, Díaz 
Heredia,Pettersen, Gorría,Guraucio, Cru- 
cét, Frinken y Bisman, vestidas iás pare­
jas á ia napolitana y muy bien adornadas.
Esté número mereció los honores de la 
repetición.
Tan hermosa y agradable fiesta conclu- r 
yó á hora avanzada, saliendo los concu­
rrentes á la Filarmónica, gratamente im­
presionados y haciendo elogios de la Jun­
ta de damas de esta ciudad, que han sa­
bido organizar un acto de la brillantez 
del de anoche para llevar la filantropía y 
la caridad, allí donde de ellas necesitan 
los abandonados de la suerte y los des­
heredados de lá fortuna.
Luis Pgnce de León.
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uná pie y á caballo, con frío y con calor. Esto de no tener 
mornento de reposo, no dormir más que con un ojo y sufrir á 
veces hambre, sed y fatiga no es cosa para aguantarse con 
calma... Y  luego— continuó el Rojo con acento de horror— 
siempre escenas de violencia, robos y asesinatos, siempre 
gritos, quejas, torturas y sangre, á todas horas sangre... iEsta 
vida no es soportable y más de cuatro veces preferiría estar 
muerto.
El Rojo vertía abundantes lágrimas, no hipócritas, sino rea­
les, abrasadoras. lágrimas de dolor y|ie rqpiprdimiento.
Aquel acceso de sensibilidad, inconcebible en aquel perso­
naje y en semejante momento, no pareció sorprender en modo 
alguno á sus dos compañeros.
Francisco se encogió de hdmbros; mientras el Tuerto decía
son de burla:
— ¡Tú, inquietarte por semejantes n iñeras!
•--¿Qué sabes de eso?— repuso el Rojo con una vehemencia 
rayana con el delirio.— Eres demasiado cobarde para dispa­
rar una pistola ó esgrirnir un cuchillo. En cambio cuando los . 
pobres d iablos están muertos ó espirantes, acudes á su 
alrededor á gozarte en su agonía. Tú, y los bribones de tu es­
pecie son los que me inspiráis el más profundo asco... Mo­
mentos hay en que siento tentacione s de denunciaros á to­
dos y á mí el primero.
El Tuerto d ejou y  no osaba chistar; pero;Francisco dijo con 
voz sorda y amenazadora:
— Si te creyeia capaz de tal cosa...
Pero se interrumpió, lanzando una carGajada.
— Vamos— prosiguió jovialm ente.— El Rojo acabará por 
volverme tan loco como él. Siempre te pones así cuando se te 
trastorna un poco el magín ó cuando las cosas no marchan á 
tu gusto. Pero te he visto metido en faena y se lo que debo 
pensar de esos hernosos sentim iditos. Cuando llega la oca­
sión eres el brazo tpás seguro de la banda y tal vez vas á pro­
barlo una vez más esta noche. ¿Quieres que íe diga de qué 
procede ese acceso de mal humor? Y o sé dónde te aprieta el 
zapato.
-No tengo más motivo para estar de mal humor que la 
vida que llevamos— repuso el Rojo de Anneau;
— Tienes otro— le contestó Francisco con autoridad.—  
Nuestra expedición actual está determinada desde hace mu­
cho tiempo; el propietario del castillo de Breteuil es un viejo 
avaro, inmensamente rico; en casa de quién esperamos encon­
trar montes de oro y plata, y las referencias del Tuerto de 
Jouy confirman mis esperanzas. Cuando ha quedado resuelto 
el ataque de. ese nido estaba ocupado en otro asunto que po­
día retenerme algunos días y en mi ausencia á tí, como mi 
segundo, tocaba encargarse del mando de !a expedición. Pero 
he aquí que de repente me encontráis aquí como llovido del 
cielo para dirigir un golpe que debía darte gran prestigio ante 
los ojos de nuestras gentes, y no atreviéndote á darme al dia­
blo porque sabes que tengo duro el pellejo, te contentas con 
maldecir del oficio... ¿Nó*es esto todo?
El Rojo parecía turbado. *
— M eg,— balbuceó— os engañáis, os lo aseguro.
— No mientas. He leido en tu pensamiento como en un li­
bro, Pero escucha. Ni pueóo ni quiero quitártela gloria dé la 
empresa. Acabo de hacer un viaje á largas jornadas con mis 
ca jas  de chirim bqslo á cuestas, y. he cometido la tontería de 
caerme desde bastante altura y de romperme la cabeza. Rer 
sulía de esto que carezco del vigor necesario y qué sólo á 
duras penas puedo mantenerme en este maldito caballo... 
Tranquilízate, pues; has conducido la barca hasta aquí y la 
seguirás gobernando á gusto de todos. En cuanto á mí, me 
contentaré por esta vez con vigilar á nuestros hombres y ase­
gurarme de si cada cual cumple con su deber. Tú solo darás 
las órdenes, y terminada la expedición, tuya sólo será la 
gloria. .
É íK o jo  pallaba,
a '
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auetenüan vello "ó pelo en la cara ó en“ «^ lqu ier parte del cuerpo, pueden destruiFlo empleando el JOepilaxoMo J?oivoi 
C o em éfico lT e ]^¿ ich !N o to W ^  elm ás eco n é^ o o  83 años do éxito. No tiene rival. Precio , 2‘0O ? « « « * « «
p o re o rre o e e r tif lc a d o a n tle ip a iid o p e s e ta s3‘50 ens© 1108.B o i’reU farm B o éu tlo o , A salto , 82, B a rc e lo n a . De v e n ta  e n  to d as las drogue.
rías9 perfiimepias y farmacias»
visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos;
cutad?fconía Máq“uta“ ' ’ ‘’""‘® «te'. «i«-
. . J^e^^estiea bobina central
fa?fn ^ L ‘’la b o r¿T » “  “niversalmente p " "  tamf-
ifroaq s t a i í a r e r  ^
industria en que se emplea la
L a  C o m p a ñ í a  F a b r i l  S i n g e r
Conceisionariosen España ADOCCK yC.* 
Sucursales en la Provincia de M álaga 
Malaga,! Angel, 1 
AN TEQ ÜER A , 8, ILncena, 8 
, , .. R O NBA , 9, Carrera Espinel, 9Toáos los modelos 1 Pesetas 2‘50seioaiiales,— Pidise o! C itó to g o iliiM  que se da gratis v E i < E 2 ! i i A i : - A a A 7 ^ M e r c a d e r e s ,7
Máquinas “ SINGER,, para coser Esquelas fúnebresse reciben para su inser« eión en este periódico has- 
^a las cuatro de la madru­
gada.
CALLOS, DUREZAS!
c a S í  d  radicalmente á los’cinco días
ca raa ei p^oior á ía primera aplicación. de usar este', CALLICIDA.I.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En ^ droguerías. Cuidado con las imitaciones.
_ t ji  Málaga. Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..'
m i l l ! l ! l l l  II8IIIIS I I F B I
T l G A L L O S !  ¡ D Ú  ^ K Z A s i j
Jamás dejan de d a r  resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pilcél é instrucciones. . -rtT7i''tTnm a i »
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Dupísito Central^Dr. ABRAS HFRA.,Deno'sitarios'^ueneráies H1 IOS de J. VIDXl RIBAS y VICENTE FERRERy
mícelfnSrPER^^^^^ Y VELASCO y W r T¡N  y DURAS de
Madrid.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO Ifl FiEii D! Ilíilí \ EXPiTM ilá n  1 9 0 8 ,  O r a n d  F r i xEa más alta recompensaw n a  B l i  l%jpy ^  ^  La  más alta recompensa^
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja
A  P LA ZO S  Y  A LQ U ILÉR ES.-D EP Ó SiTO  EN M ÁLAGA.— C A L LE  M ARTINEZ DE L A  V E G A, 17, PRIMERO.
DESCONFIíD DE L A S . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
E ^ í x i t i l s i ó n  I k l a r í i l  c » l  O t » a y a o o l
PEDID SIEMPRE Los qnt suscriben, Médicos.de número por oposición del Hospital de la Prin-. cesa '
í’ T̂li au k Blfflifl áfi , COI) lip e iis  ie Cal j de Sosi j wjaeoi. r fw
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de Gonzáleís Marfil).—Compañía, 2S.—Málaga
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emoíelón Marfil de Aceite puro de Hígada 
da Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo  ̂
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, necesarhj el empleo de ^  
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizaaas
en el aparato respiratorio principalmeiite. ©n MndrHi'
Y para que conste y á petición del interesado, se da.este certificado en Madrldî  
26 de Marzo de 1894.
/osé Ustaris.—M, Solazar.—Isidoro de M guely M. Martam;^
'̂ -̂Aniotiio M.* Cospedal Tomé,—Alberto Fernández Gómt '̂.^
La Papelera Española
COMPAÑIA An ó n im a  b il b a o
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almeri^ Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de 










» Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 







Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Española Straciian SO Málaga
* ‘ L > a  v e r d a d 99Rm presa general de redeneiones
del servicio militar activo
Seguros á prima fija , mutua y fija  y á plazos 
DIRECCION: Calle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madrid.„ REEMPLAZO DE 1907
Para más detalles, pídanse nuestras bases'ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8 ,2 .°  derecha, Madrid.
ORAN CERVECERA QAMBRINUS
Sixto bobillo y Herrera
Cervesias al grifo y en botellas, licores 
de todas clases, vermontb, 
soda water, gaseosas y  W M sk y  
blaek:, w M te etc.
Se sirve á  domicilio
Marqués de Larios, nümero 1
En mil pesetas anuales sealijuila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
¡¡¡REDENCIONES GRATIS A .
LOS QUINTOS DE 1907!!!
Los que deseen librar a los mozos del servicio militar, d M — 
rante los IS años de sn quinta, no tienen más 
que constituir un depósito volimtario a su 
nombre en el Banco de España
P o r 7 5 0  pesetas y con el resguardo inscribirlo á 
prima fija en la Asoeiaeión Mntna y al,que le 
corresponda el servicio activo s© 1© entregarán  
1500 pesetas. .
Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
la Lotería Nacional, cuyo sorteo consta en el resguardo, al 
contratante, se devuelve el depósito, y además 
al mozo que le corresponda servir se redim irá ̂ a t is .
Para larantizar el cii|)!iiiiient« de las opraeienea
No se retiran los depósitos
hasta el momento de verificar la entrada de las 1.500 pe­
setas, la que se efectuará en la Oficina Central, 
calle de Jaeometreaso niim, 20, prim e­
ro en Madrid, ó por mano de los [Representantes en 
todas las poblaciones de España.
Para más detalles al Kepresentante en M ála-
fía I>. José F errer Singial, calle Hospi» al Civil mám. 15 pral.
CENTRO BARCELONES
n U I N T A S
(sa,ntoriK:ado p o r l a  le y  «Je 3 0  de J i m io  de 1 8 8 ’5’)  
D om icilio social: CABiMEN, 4 2  l .° —BA RCELO N A
Esta Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 750 pesetas, que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad de los 
excedentes de cupo.
Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripcionps al Delegado ge­
neral de la provincia D. E L O Y  D IEZ LLA M A Z A R ES  
Pedro M olina, núm ero 7 , y  P ap elería  C atalana, 
P la z a  de la  Constitución núm ero 14 , M A LA G A .
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de ^olores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos,-debilidad pulmonar,, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñiifiientos, 
dolores, vómitos, histerism os, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacdones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. / , .
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
ROB LEGHAUX
L a  eangi»© e s  la  vida
Bl más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  Roja y Yoduro de Potasio
Detíósito en todas las Farmaeja^
..............■ 1
Grapa Ca
garantiza la seguridad abso­
luta de las-cajas de envase.
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustáve Carde 
fils et Compagnie 
33 Qíiai de Qiieyries, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
De varias clases de hierros
----- n iH W n m W m H BIWIll ^l■llll 1 llW illl■ l^ll !■ II■^III ■■ Wl
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas de hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de arrar, cla­
vos de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
12 A rrió la  12
Almoneda
de muebles y un gabinete en 
buen estado, Carmen 25.
© i B v e n d m ' ^ o I a r e s
Situación propia para Indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo do la capital.
Con fachada á la carretera de 
M’áiaga á Campanillas, junto 
la Cruz'del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.r-López Her­
manos-Salamanca número 1 .
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostrádqres, todo de 
reciente cohstrucC'ón; y cua­
tro cristales de aparav or.
InformaránjftD. Luías de Ve- 
lazquez, 1. 3.® izquierda.
Se vende
Dos estantes, una romanâ  
artefactos y depósito para 
aceite, upa carpeta de almaí 
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas.)
Ln  familia
En casa particular se cede, 
una bonita habitación á la ca- . 
lie á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número II L 
bajo derecha.
Se gi»átificapá
A la peraona que presente 
en el cobertizo de Malaver 
n.° 1 principal, una medalla 
con candado de oro é inicia­
les, C. N. H. R. O. M. y una 
fecha, estraviada á su dueño.-
Aviso
Para vivir en familia se de-, 
sea uno ó dos caballeros ó 
matrimonio solo.
Pasaje de Alvarez 43 pral.
112 DANIEL LADRANGE DANIEL LÁDRANGE 109
Conocía desde hacía mucho tiempo el profundo disimulo 
de su jefe, y únicamente buscaba la causa de aquella con- 
descencia que le parecía magnánima. Pero tal vez su propio 
argullo le impedía sospechar que aquello debía inspirarle 
mayor desconfianza.
— Francisco— preguntó con voz que el júbilo hacía vaci­
lante,— será verdad que renuncias por hoy al mando?
— Y  como si renuncio, loco desconfiado.Vamos á ver cómo 
te portas. Se dice que el viejo Ladrange es el zorro más redo­
mado que se p‘uede ver; tendrá problamente á buen recaudo 
su dinero y te será preciso desatar la lengua al avaro. Me pa­
rece que no es esta la ocasión más propia de hablar mal del 
qfício y de hacer frases sentimentales.
— No recordéis lo que he dicho, M eg— repuso el Rojo de 
Anneau con turbación. Hay momentos en que sin haber bebi­
do me.encuentro borracho... Quedaréis contento de mí, lo ve­
réis— continuó animándose.— iEl viejones un avaro! Es la 
peor especie de gentes^con que tenemos que habérnoslas; pe­
ro yo le haré entrar en razón. Por el diablo que lo haré así... 
os respondo de ello.
— iAh! el Rojo comienza á subirse á la parra— dijo Francis­
co entre dientes y con sonrisa de triunfo.
— \Calor va á tener el viejo— añadió el Tuerto con malicio­
sa  sonrisa.
En aquel momento llegaban al extremo da la avenida.
Los glnetes echaron pie á tierra y ataron los caballos á ios 
árboles, y los bandidos miraron con consternación á la sólida 
verja y los fuertes muros que rodeaban el castillo, el Tuerto 
de jouy les indicó el sendero que daba vuelta al recinto, y 
que por su blancura se distinguía claramente en las tinie­
blas.
Bien pronto llegaron á la puertecilla, ordinaria entrada de 
los habitaíites de Breteuil: pero tampoco con esto parecieron
nifestaba un gusto extraordinario por el vestir. ' •
Le gustaban las camisas de finas telas, los costosos trajes, 
las joyas, y muchas veces se le había visto pedir hospitalidad 
á los aldeanos de la Bance y el Orleans, con casaca de tercio­
pelo, hebillas de diamantes y ricos cintillos en el som­
brero.
En áquel momento vestía el uniforme de alférez de la gen­
darmería, y parecía orgulloso de las charreteras y cordonádu- 
ras de. plata propias del g M o r  que había usurpado; pero á 
pesar de ser habitual mente locuazy comunicativo, había que­
dado sombrío y meditabundo y no tomaba parte alguna en 
el diálogo que soíenían Francisco y el Tuerto.
Hasta afectaba no oirlos, y sólo salía de su estado taciturno 
para increpar duramente á su caballo que tropezaba en los 
baches del camino.
El Tuerto de Jouy trataba de poner en guardia á su jefe 
contra la Grelée, que decía habla mostrado tendencias á hacer 
traición á la banda.
— ¡Basta!— interrumpió el buhonero,— Conozco á esa mu­
jer y estoy más seguro de ella que de tí, general Finfin, á pe­
sar de la prisa que te das para probar tu celo v tu fidelidad. 
Tú sí que si no marchas por el camino derecho tendrás de 
qué arrepentírte.
Aunque estas palabras fueron dicha sin cólera, el Tuerto 
quedó consternado y no se atrevió á responder.
El jefe se volvió hacia su taciturno compañero.
— Y tú, R ojo— añadió con buen homor,— ¿has echado la 
langua á los perros? ¿Qué mosca te ha picado esta noche? 
¿No estás contento?
— No tengo nada— replicó el Rojo con (desabrimiento.
— ¡Tienes algo, mil truenos! No lo niegues.
— Pues bien, si... Tengo malhum or, porque este oficio me 
fastidia. . ,
-r-¿Qué oficio?





Circular de Guerra sobre paradas de caba­
llos sementales.
—Citaciones de Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.




Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Carmen Fernández Artacho, 
Rafael Torres Galeote y Maria Rodríguez 
Tapia.
Defunciones: Dólores Reina Sánchez y Ra­
fael Viva. Morente.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Faíael Gallego Romero, Mi- 
guel'Moreno Morales y Ana García Sánchez.
üi»uf «SMs ikSaBamm
Notas ma]?itimas
Buques entrados ayer 
Vapor parnés Haynes», de Ceuta. 
Idem «Balhss», de Gibraltar.
Laúd «Luis», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «San Felipe», para Denia.
Idem «Cabo Trafalgar», para Alisante. 
Idem »San Francisco», para Cádiz.
massSr̂
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




AM BNID AD BS
Preguntaron á una viuda:
—¿Prefiere usted volver á casarse ó seguir 
gozando de entera libertad?
—¡Hombre, las dos cosas á la vez...
Un baturro se dirige á un pintor que se ha 
introducido en su huerta y le dice:
—Ya se pué usté marchar de aquí.
. ¡T-Pero hombre, ¡si estoy tomando uuaf 
vístal ..' 4
■:^¡Pues por eso! Si íóos los que vicnení 
émpiezan a tomar algo, ¡güeno va á quedatí 
^to! *
Colegio de Corredores.
CüinMfls ífi líi península 0118 de Fcirero liejüi/,.y
Madrid y demás plazas baiicables á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño. ,
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA'^  
Giros sobre Madrid y demás Sucursal í̂f.,, 
0 ‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrieiij 
tes con garantía 4 I¡2 por 100 anual.
Otoeervaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 8 
Barómetro: Altura media, 755,45. 
Temperatura mínima, 6,0.
Idem máxima, 14,0.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 7, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 5 terneras, peso 3.926 kilos 
250 gramos; pesetas ?92,62.
30 lanar y cabrío, peso 393 kilos 000 gra­
mos; pesetas 15,72.
17 cerdos, peso 1.518 kilos 500 gramos; pe­
setas 151,85.
28 pieles, 7,00 pesetas,
' Total de peso: 5.837,750 kilos.
Total de adeudo: 567,19 pesetas.
Aceites
El aceite está hoy, en puertas, á 63 1¡2 rea- 
arroba.
Vaeima directa de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Tejón Rodríguez, 31 y
B E 8 C I J E 5 Í T O  J iE lL  ¡50 P O K  100;. 
á los suscriptores de El P opular ,
E SPE C T Á C U LO S
, TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico*̂  
lírica de Emilio Gaseó.
A las siete y tres cuartos: «El maño».
A las nueve: «La mala sombra».
A las diez y cuarto: «El noble amigo» 
treno).
A las once y media: «La Macarena».
Entrada general, 20 céntimos. 
t e a t r o  LARA.—Compañía cómico-líricaj 
de Ventura de la Vega. , á
A las siete y tres cuartos: «Los descamisa-J 
dos».
A las nueve y cuarto: «La mala sonibra».j^l 
A las diez y media: «La rondeña». . i  
Entrada de anfiteatro, 20  céntimos; 
degradas, 15. T
Tipografía de El Popular
